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Na osnovi grae iz mletaËkih arhiva (Dræavni arhiv u Mlecima: oporuke, spisi trgo-
vaËko-obrtniËkih korporacija, inventari; Arhiv Bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna: knjige
godiπnjih skupπtina udruge) pokazuju se temeljna obiljeæja iz æivota i djelovanja hr-
vatskih trgovaca u Mlecima. Obrauju se naËin njihova biljeæenja u mletaËkim vreli-
ma, raznovrsnost trgovaËkog poslovanja, mjesta stanovanja i djelovanja, gospodar-
ske moguÊnosti, svakodnevni æivot promatran kroz obitelj i prijateljske veze, odnos
prema mletaËkim crkvenim ustanovama i duhovnima osobama, ukljuËenost u hrvat-
sku Bratovπtinu Sv. Jurja i Tripuna te oblici povezanosti s domovinom. Sveukupna
raπËlamba pokazuje da su hrvatski trgovci - uz kapetane i parune brodova - bili go-
spodarski najimuÊniji i druπtvenim ugledom najelitniji dio hrvatske nacionalne iselje-
niËke zajednice. U zakljuËku se naglaπava da je povijest prisutnosti i djelovanja hr-
vatskih trgovaca u Mlecima problematika koja joπ nije dovoljno istraæena te da je
svaki novi prilog poznavanju ove teme korak viπe u spoznaji prema jednom od naj-
uËestalijih oblika komunikacije izmeu dvije susjedne jadranske obale.
Uvod: hrvatski proizvod i hrvatski trgovci u Mlecima - 
povijesna Ëinjenica potvrivana stoljeÊima
TrgovaËka razmjena i komunikacija jedna je od najvaænijih sastavnica u sklopu raznorodnih
oblika proæimanja izmeu istoËne i zapadne obale Jadrana tijekom proπlih stoljeÊa. Obveza
dalmatinskih i istarskih gradova u sastavu Republike da glavninu svojih proizvoda izvoze u
mletaËku luku, doprinijela je da su Mleci s vremenom postali srediπnje odrediπte trgovaËke
razmjene istoËnojadranskih gradova. Iako su trgovci i poduzetnici iz istarskih, dalmatinskih
i bokeljskih gradova nerijetko pokuπavali izbjeÊi Ëesto nepovoljne pravne propise mletaËke
trgovaËke i carinske politike, te dio svojih proizvoda legalnim ili tajnim (krijumËarenje) puto-
vima plasirati u druge talijanske gradove (osobito u luke u pokrajinama Apulija i Marche),
Mleci su redovito zadræavali vodeÊe mjesto na ljestvici krajeva i gradova s kojima se odvija-
la njihova izvozno-uvozna razmjena. Samostalniju gospodarsku politiku mogla je voditi sa-
mo DubrovaËka Republika, a njezini su trgovci i poduzetnici stekli status vodeÊih posredni-
ka u razmjeni proizvoda izmeu Balkana i Zapada.
Mleci su kao jedan od najveÊih i gospodarski najrazvijenijih gradova jadranskoga bazena
oduvijek privlaËili poduzetnike i trgovce najrazliËitijih oblika djelovanja, nejednake imovne
moÊi, kapitala i razgranatosti poslovnih veza. Pojedine mletaËke Ëetvrti postale su postupno
prepoznatljivim stjeciπtem trgovaca iz brojnih zemalja. U uliËicama oko mosta Rialto, na
      
Campo S. Bartolomeo, u Ëetvrti nadomak Piazze S. Marco (Frezzaria, Beccarie, Merceria), u
glavnim ulicama predjela Cannaregio, uzduæ Rive degli Schiavoni i u ulicama koje su vodile
u srce predjela Castello, ali i na brojnim drugim gradskim trgovima, nudila se roba sa svih
strana svijeta. Na jednome su se mjestu mogle kupiti tkanine iz juæne Engleske, flandrijsko
sukno, dalmatinske smokve, soljena riba i prπuti, grËka crna vina, grubo sukno iz balkanskih
zemalja, bosanske koæe, crnogorska kaπtradina, istoËnjaËki zaËini i egzotiËne æivotinje s
afriËkih obala. Sve ono πto je onodobni svijet poznavao moglo se pronaÊi u bezbroj æivopi-
snih trgovaËkih radnji u mletaËkim ulicama ili na trgovima. Trgovci i pomorski poduzetnici s
hrvatskoga podruËja imali su ondje zapaæenu ulogu, a zemljopisna bliskost dviju jadranskih
obala, kao i okolnost da se najveÊi dio naπe obale nalazio u sastavu Prevedre Republike,
omoguÊili su da trgovaËke veze budu joπ razgranatije i plodonosnije.
Najviπe hrvatskih trgovaca nije u Mlecima imalo trajno boraviπte. Ondje su ondje ostajali pri-
vremeno te su nakon sklopljenog posla i obavljene trgovaËke razmjene putovali u druge eu-
ropske gradove. Mleci su bili neizostavno odrediπte njihova razgranatog poslovanja, ali ne i
mjesto u kojem su se trajno naseljavali. Duæe su ostajali samo Ëlanovi moÊnijih i razvijenih
trgovaËkih druπtava, obavljajuÊi sluæbu zastupnika vlastite trgovaËke kuÊe i u njezino ime
sklapajuÊi poslove. NajËeπÊe su to bili trgovaci iz Dubrovnika i iz bokeljskih gradova.
Hrvatski trgovci dovozili su u Mletke robu tradicionalnu za hrvatsko podruËje, ali i πire balkan-
ske krajeve: najrazliËitije voÊe i povrÊe, usoljenu ribu, meso, maslinovo ulje, slani sir, vina, ko-
æe, krzna, vunu, drvenu grau, vosak, kamen, vapno, katran i ostali graevni materijal. U Mle-
cima su na svoje brodove ukrcavali teret koji se razvozio i prodavao uzduæ istoËnojadranske
obale i u zaleu: gotove manufakturne proizvode (talijanska, flandrijska i engleska sukna), æi-
tarice i sol s Levanta, istoËnjaËke zaËine, luksuzne proizvode, oruæje, nakit, ukrase, umjetniËka
djela, knjige i dr. Stjeciπta njihova poslovanja preteæito su bila nedaleko od mjesta uplovljava-
nja: uz Rivu degli Schiavoni te u ulicama (Calle delle Rasse, Calle dei Albanesi, Calle del Vin i
druge) koje su vodile u unutraπnjost Castella. Dopremani proizvodi katkada su se u Mlecima
samo prekrcavali i potom prevozili u druga talijanska srediπta. Glavnina je ostajala u Mlecima
te je prodavana “na veliko” lokalnim prekupcima ili su smjesta nudili kupcima ondje zaposle-
ni trgovaËki posrednici.1 Hrvatski proizvodi bili su traæena i Ëesto viena roba u svim mletaË-
kim “botegama”, a naπi su trgovci, kako oni iz Istre i Kvarnera, tako i iz malih bokeljskih gra-
dova, redovito bili cijenjeni i od mletaËkog æiteljstva uvijek rado primani poduzetnici.
Historiografija. Uporabljena vrela
Hrvatsko-mletaËke gospodarske, poglavito trgovaËke veze, problematika su koja - i pored
opseænosti i nezaobilaznosti u ukupnom razmatranju meusobnih odnosa i proæimanja -
joπ uvijek nema sustavnu i cjelovitu monografiju. Nasuprot tome, opÊi pregledi trgovaËko-
prometnih veza izmeu istoËnojadranske obale i Mletaka predmet su razmatranja niza
pojedinaËnih radova hrvatske i talijanske historiografije. Ponajviπe su poznata istraæiva-
nja dubrovaËko-mletaËkih veza, o Ëemu svjedoËi niz rasprava J. LuetiÊa2, J. LuËiÊa3, B.
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1 Duæ Rive degli Schiavoni i u spomenutim ulicama nalazili su se brojni stolovi (banci) na kojima se joπ svjeæa ro-
ba odmah nudila kupcima. VeÊina takvih prodajnih mjesta pripadala je trgovcima iz Boke i PaπtroviÊa te otoËani-
ma s Hvara i BraËa.
2 J. LuetiÊ, “Prove di fortuna” di navi veneziane a Ragusa, Studi veneziani, sv. 2, Pisa, 1960., 211-224; Isti, DubrovaË-
ka meunarodna pomorska djelatnost u XIV stoljeÊu, Rad JAZU, sv. 384, Zagreb, 1980., 57-83; Isti, Brodarsko-trgo-
vaËke veze Dubrovnika i talijanskih gradova u Danteovo doba, u: Dante i slavenski svijet (Zbornik), sv. I., Zagreb,
1984, 357-365.
3 J. LuËiÊ, Pomorsko-trgovaËke veze Dubrovnika i Italije u XIII. stoljeÊu, Pomorski zbornik, sv. 5, Zadar, 1967., 355-
379; Isti, Pomorsko-trgovaËke veze Dubrovnika i Venecije u XIII. stoljeÊu, Pomorski zbornik, sv. 8., Zadar, 1970., 569-
595; Isti, Pomorsko-trgovaËke veze Dubrovnika na Mediteranu u XIII. stoljeÊu, Rad JAZU, sv. 359., Zagreb, 1971.,
133-161; Isti, Veze Dubrovnika i Italije u Danteovo doba, u: Dante i slavenski svijet (Zbornik), sv. I., Zagreb, 1984.,
339-356.
                                     
KrekiÊa4, R. ∆uk5, I. MitiÊa6 te nekolicine talijanskih povjesniËara (B. Tenenti7, U. Tucci8 i dr.).
U njihovim se studijama, na osnovi izvorne grae iz mletaËkoga i dubrovaËkog arhiva, istra-
æuju najuËestaliji oblici gospodarske komunikacije (pomorska trgovina, trgovaËka druπtva,
prisutnost diplomatskih predstavnika, trgovaËkih obitelji i njihovih druπtava u oba grada i
dr.). SliËno dubrovaËkoj, i bokeljska je trgovaËko-pomorska proπlost pronaπla mjesto u urad-
cima nekoliko povjesniËara. Uglavnom su to je pojedinaËni radovi koji obrauju trgovaËko-
pomorsko djelovanje bokeljskih naselja Kotora, Perasta, PrËnja, Dobrote i Stoliva u 17. i 18.
stoljeÊu, a brojem zastupljenih radova prednjaËi povjesniËar M. MiloπeviÊ.9 Veze izmeu Mle-
taka i drugih dijelova hrvatske obale, u odnosu na Dubrovnik i Boku, mnogo su slabije obra-
ene. Za problematiku prisutnosti i djelovanja hrvatskih trgovaca i poduzetnika u Mlecima
izdvajaju se, primjerice, prilozi V. ForetiÊa i N. BajiÊ-Æarko10, a bosansko-mletaËke veze u pre-
dosmanlijsko doba djelomiËno obrauje M. ©unjiÊ u poveÊoj sintezi Bosna i Venecija (Sara-
jevo, 1996.). U nedavno objavljenoj knjizi U gradu Svetoga Marka: povijest hrvatske zajedni-
ce u Mlecima i sama sam ukratko upozorila na vaænost prisutnosti i djelovanja hrvatskih tr-
govaca u Mlecima u razdoblju od XV. do XVIII. stoljeÊa, kao i na njihove zasluge i prinose
hrvatskoj iseljeniËkoj zajednici.11 Od veÊe uporabljivosti objavljenih zbirki vrela za istraæiva-
nje hrvatsko-mletaËkih trgovaËkih veza jesu samo Hrvatske pomorske regeste (sv. I.-II.), pri-
reivaË kojih je Nikola »olak12. Ta se graa odnosi na sudjelovanje hrvatskih pomoraca u tr-
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4 B. KrekiÊ, Un mercante e diplomatico da Dubrovnik (Ragusa) a Venezia nel Trecento, Studi veneziani, sv. 9., Fi-
renze, 1967., 74-102; Isti, Le relazioni fra Venezia, Ragusa e le popolazioni serbo-croate, u: Venezia e il Levante fi-
no al secolo XV (a cura di A. Pertuzzi), sv. I. Parte prima (Storia - Diritto - Economia), Firenze, 1973, 389-401; Isti,
Contributo allo studio degli schiavi levantini e balcanici a Venezia (1388-1398), u: Studi in memoria di Federigo Ma-
lis, sv. 2, Firenze, 1978., 379-384; Isti, Dubrovnik, Italy and the Balkans in the Late Middle Ages, London, 1980.; Isti,
Le role de Dubrovnik (Raguse) dans la navigation des “mudae” vénitiennes au XIVe siècle, u: Travaux et Mémoires,
sv. 8., Hommage à M. Paul Lemerle, Paris, 1981, 247-254; Isti, La navigation ragusaine entre Venise et la Méditer-
ranée Orientale aux XIVe et XVe siècles, Actes du IIe Colloque International d’Histoire: Economies Méditerranéen-
nes, Equilibres et Intercommunications, XIIIe - XIXe siècles, Atena, 1985., 129-141; Isti, MleËani u Dubrovniku i Du-
brovËani u Mlecima kao vlasnici nekretnina u XIV. stoljeÊu, Anali Zavoda za povijesne znanosti JAZU u Dubrovni-
ku, sv. 28, Dubrovnik, 1990., 7-40.
5 R. ∆uk, Izvoz svile iz Dubrovnika u Veneciju u XIV. veku, Istorijski Ëasopis, sv. 28, Beograd, 1981., 17-26; Ista, I rap-
porti economici fra Ragusa e Venezia nel medio evo, u: Ragusa e il Mediterraneo. Atti del Convegno internaziona-
le di studi su: Ragusa e il Mediterraneo. Ruolo e funzioni di una Repubblica marinara tra medioevo ed età moder-
na, Bari, 21- 22.10.1988 (a cura di A. di Vittorio), Bari, 1990., 115-129.
6 I. MitiÊ, O mletaËkim nametima na dubrovaËke brodove u plovidbi Jadranom, Naπe more, god. XXII., br. 3.-4., Du-
brovnik, 1975., 109-110; Isti, Prilog prouËavanju odnosa Dubrovnika i Venecije u XVII i XVIII stoljeÊu, Anali Historij-
skog odjela Centra za znanstveni rad JAZU u Dubrovniku, sv. 13.-14., Dubrovnik, 1976., 117-141; Isti, DubrovaËka dr-
æava u meunarodnoj zajednici (od 1358. do 1815), Zagreb, 1988.
7 B. Tenenti, Noli ragusei per Venezia nella seconda metà del Cinquecento, Studi veneziani, sv. 16., Firenze, 1974.,
227-242; Ista, Venezia e il commercio raguseo delle carisee (1550 c. - 1620 c.), Studi veneziani, sv. 17-18, Firenze,
1975.-1976., 235-247; Ista, Sicurità genovesi e ragusee per Venezia nel decennio 1563-1572, Studi veneziani, n. s., sv.
2., Pisa, 1978., 211-224; Ista, Ragusa e Venezia nell’Adriatico della seconda metà del Cinquecento, Studi veneziani,
n.s., sv. 4., Firenze, 1980., 102-127.
8 U. Tucci, Le marine mercantile veneziane nel Settecento, Studi veneziani, sv. 2., Pisa, 1960., 155-202
9 M. MiloπeviÊ, Prilozi trgovaËkim vezama bokeljskih pomoraca sa mletaËkim træiπtem, Godiπnjak Pomorskog mu-
zeja u Kotoru, sv. 4., Kotor, 1955., 57-80; Isti, Nosioci pomorske privrede Perasta u prvoj polovini XVIII vijeka, ibid.,
sv. 7., Kotor, 1958., 83-134; Isti, Nosioci pomorske privrede Dobrote prve polovine XVIII vijeka, ibid., sv. 8., Kotor, 1959.,
99-134; Isti, Nosioci pomorske privrede Kotora prve polovine XVIII vijeka, ibid., sv. 9., Kotor, 1960., 103-134; Isti, Po-
morska privreda Stoliva i njeni nosioci u prvoj polovini XVIII stoljeÊa, ibid., sv. 10., Kotor, 1962., 99-143.
10 V. ForetiÊ, Hrvat Dobramir i joπ neki naπi ljudi kao pomorski privrednici u Mlecima u 12. i 13. stoljeÊu, Pomorski
zbornik, sv. 1., Zadar, 1963., 399-412; N. BajiÊ-Æarko, Prilog prouËavanju pomorsko-trgovaËkih veza Splita i Venecije
u 18. stoljeÊu, Adrias. Zbornik Zavoda za znanstveni i umjetniËki rad HAZU u Splitu, sv. 4.-5., Split, 1993.-1994., 121-
145.
11 Zagreb, 2001. (dalje: »oraliÊ 2001), 141-147.
12 N. »olak, Hrvatski pomorski regesti (Regesti marittimi croati), sv. I.-II. (Settecento, I parte: Navigazione nell’Adria-
tico), Padova, 1985.-1993.
                                                                         
govini i plovidbi Jadranom, a sadræi regeste spisa koji uglavnom pripadaju fondu Cinque Sa-
vi alla Mercanzia (Manifesti di esportazioni, Prove di fortuna, Lettere dei Consoli, Lettere ai
Provveditori, Naufragi, Consoli dei mercanti, Scritture di Capi di Piazza, Navi estere i dr.) i
obuhvaÊaju 18. stoljeÊe.
Cjelovitiji pregled nazoËnosti i djelovanja hrvatskih trgovaca u Mlecima iziskivao bi - s obzi-
rom na izrazitu brojnost gradiva - izradbu zasebne opseæne monografije. Stoga je cilj ovoga
priloga raπËlamba jednog opsegom suæenog, ali sadræajem ne manje zanimljivog problemat-
skog pitanja u kojem se poglavito istraæuju neki oblici prisutnosti i djelovanja hrvatskih tr-
govaËkih poduzetnika u Mlecima. Izradba priloga poglavito je zasnovana na raπËlambi oda-
brane izvorne grae iz mletaËkog Dræavnog arhiva (Archivio di Stato di Venezia, dalje: ASV)
- oporuka (Notarile testamenti, dalje: NT) i inventara (Giudici di petizion. Inventari) - koja
zbog brojnosti i bogatstva sadræaja pruæa zanimljivu i istraæivaËke paænje vrijednu sliku o
ovom zapaæenom dijelu hrvatske iseljeniËke skupine u gradu na lagunama. Vaæno vrelo za
prouËavanje navedene problematike jesu spisi pod nazivom Arti. To je graa o pojedinim
mletaËkim trgovaËko-obrtniËkim udruæenjima, pohranjena u sklopu fonda Archivi delle cor-
porazioni di arti e mestieri (dalje: Arti). Graa je rasporeena prema pojedinim vrstama pro-
fesionalnih djelatnosti i obuhvaÊa razdoblje od 15. do poËetka 19. stoljeÊa (do oko 1806./1807.
god.), ali preteæito je saËuvana samo za novije razdoblje (17.-18. st.). Iz ove su cjeline obraeni
i rabljeni fondovi ovih mletaËkih udruæenja: Arte dei casaroli (trgovci æiveænim namirnicama,
1455-1807); Arte dei fritoleri (izraivaËi i prodavaËi tjestenine, 1619-1805); Arte dei marzeri (tr-
govci tkaninama i svilom, 1452-1806); Arte dei salumieri (trgovci usoljenom ribom, 1587-1806);
Arte dei senseri (trgovaËki posrednici, prekupci, 1096-1808); Arte dei specchieri (izraivaËi i
prodavaËi ogledala, 1705-1806); Arte dei strazzaroli o revendigoli (staretinari, 1619-1805). Osim
navedene arhivske grae, u istraæivanju su koriπtena i vrela pohranjena u danaπnjem sjedi-
πtu Bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (Scuola dei SS. Giorgio e Trifone, Scuola de-
gli Schiavoni, Scuola Dalmata).
Tragom spomenute arhivske grae, u radu Êu predstaviti temeljne sastavnice iz æivota i dje-
lovanja hrvatskih trgovaca u Mlecima: uËestalost i tijek njihovih prekojadranskih putovanja
ili iseljavanja, naËin biljeæenja u vrelima, oblike djelovanja, gospodarske moguÊnosti i dru-
πtveni status, svakodnevni æivot, obiteljske i prijateljske veze, vjerski æivot i odnos s tamo-
πnjim crkvenim ustanovama i duhovnim osobama, ukljuËenost u æivot hrvatske iseljeniËke
skupine, veze s hrvatskom bratovπtinom Sv. Jurja i Tripuna te oblike povezanosti s domovi-
nom. Na osnovi razmatranja tih sastavnica, koje su tek saæet presjek njihove viπestoljetne bo-
gate aktivnosti u Mlecima, upozorit Êu i na Ëinjenicu da su hrvatski trgovci - uz kapetane i
parune brodova - Ëinili najelitniji dio hrvatskoga prekojadranskog iseljeniπtva.
Vremenski okvir istraæivanja
Istraæivanje problematike prisutnosti i djelovanja hrvatskih trgovaca u Mlecima smjeπteno je
u vremenski πirok raspon od 15. do 18. stoljeÊa, a teæiπte je na razdoblju u kojem se odvija-
ju najsnaænija hrvatska prekojadranska iseljavanja (15.-16. stoljeÊe). Stoga i najveÊi broj opo-
ruka, kao temeljnog gradiva uporabljenog u ovom istraæivanju, potjeËe iz toga doba, πto ne
pruæa potpuno toËnu sliku o vremenu najintenzivnije prisutnosti hrvatskih trgovaca u Mle-
cima.13 Potrebno je, naime, naglasiti kako je ovo zanimanje mnogo manje bilo podloæno utje-
caju i ovisnosti o konkretnim politiËkim i vojnim prilikama u domovini. Razlozi iseljavanja ili
privremenog odlaska te skupine iz matiËnih krajeva nisu uvjetovani izbjegliπtvom ili progna-
niπtvom, nego poglavito gospodarskim interesima zbog kojih su Mleci samo jedno (Ëesto i
najvaænije) u nizu odrediπta u sklopu njihove opseæne i razgranate pomorsko-trgovaËke dje-
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13 Prema raπËlambi datuma nastanka oporuka hrvatskih trgovaca, iseljavanje u Mletke najuËestalije je od 1475. do
1575. godine, πto se u cjelosti poklapa s opÊim trendovima hrvatskih prekojadranskih iseljavanja.
                                     
latnosti. Doba najveÊeg hrvatskog egzodusa (15.-16. stoljeÊe) nije ujedno i razdoblje njihovih
najuËestalijih veza s Mlecima. Opseænije i drugom vrstom vrela (podaci iz fondova Arti te na
osnovi saËuvanih inventara) bolje potvreno djelovanje hrvatskih trgovaca u gradu na lagu-
nama zbiva se od druge polovice 17. i u 18. stoljeÊu. Tijekom toga razdoblja velik uspon u po-
morsko-trgovaËkoj komunikaciji sa zapadnom obalom Jadrana postiæu bokeljska srediπta,
koja Êe u posljednjem stoljeÊu opstojnosti Republike Sv. Marka ugroziti i preteËi nekada ne-
prijepornu premoÊ Dubrovnika i drugih dalmatinskih gradskih komuna (Zadra, Splita, ©ibe-
nika, Hvara).
Mercanti, bazarioti, strazzaroli ... naËin biljeæenja trgovaËke djelatnosti u vrelima
Vaæan podatak za podrobnije upoznavanje oblika djelatnosti hrvatskih trgovaca u Mlecima
jest naËin imenovanja njihove trgovaËke aktivnosti.14 Na osnovi najuËestalije uporabljenog ar-
hivskog fonda (oporuke) primjeÊujemo da se kao oznaka za trgovce najËeπÊe rabi opÊi izraz
mercante (merchadante)15, na osnovi kojega se ne doznaje njihova uæa specijalnost. Za podu-
zetnike specijalizirane za prodaju odreene vrste robe u izvorima se taj podatak posebno bi-
ljeæi te tako doznajemo da se meu njima izdvajaju trgovci drvenom graom (mercante di
legni), vunom (mercante di lana), kobasicama (mercante salumnis) ili vinom (mercante de vin,
mercante de malvasia)16. Neki su trgovci svoje poslove vezivali i uz druge vrste djelatnosti.
NajËeπÊe je to pomorstvo (mercante et navigante)17, a zanimljiv je primjer SpliÊanina Ivana
koji kao svoje temeljne djelatnosti iskazuje bavljenje zlatarstvom i trgovinom (aurificis et
mercatoris).18
Izraz mercante najËeπÊe oznaËava imuÊnije trgovce, Ëije djelovanje najËeπÊe nije bilo vezano
samo za grad na lagunama te se ta skupina moæe dræati privremeno naseljenim dijelom hr-
vatske zajednice u Mlecima. Nasuprot njima, trgovci-sitniÊari (kramari) i preprodavaËi najve-
Êi dio svog djelovanja vezuju uz jedan grad i ubrajaju se u mnogo manje pokretnu skupinu
stanovniπtva. U mletaËkim vrelima oznaËavaju se poglavito imenom bazarioto, 19 a njihove go-
spodarske moguÊnosti - unatoË relativno slaboj pokretnosti i nerazgranatosti poslovanja - Ëe-
sto su vrlo velike. U skupinu trgovaca slabije pokretnosti i gotovo iskljuËive vezanosti uz
Mletke ubrajaju se i nositelji nekih drugih oblika trgovaËke djelatnosti, a njihovu raπËlambu
omoguÊuje ponajprije koriπtenje arhivskog fonda Arti. Ponajprije su to frutarioli - trgovci vo-
Êem i povrÊem20; frittoleri - trgovci tjesteninom21, marzeri - trgovci tkaninama i svilom22, straz-
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14 »oraliÊ 2001, 143-144.
15 Primjerice: Iacobus Blanchus mercatoris de Antibaro (ASV, NT, b. 974, br. 122, 1470); Nicolò Bucchia condam ser
Piero Pastrovichio mercadante (NT, b. 413, br. 355, 1557); Paolo Zotich mercante de Sebenico (NT, b. 123, br. 37, 1646).
16 Luca d’Arbe fu Zorzi mercante di legni (ASV, NT, b. 507, br. 35, 1573); Piero Polonich mercante di lana (NT, b. 72,
br. 205, 1622); Stefano da Ragusa mercante di lana (NT, b. 840, br. 131, 1581); Georgio de Segna mercator salumnis
(NT, b. 127, br. 674, 1526); Antonio della Lesina mercante de vin (NT, b. 67, br. 173, 1598); Piero Cernovich olim mer-
cante de malvasia (NT, b. 708, br. 103, 1629).
17 Rado Pastrovich condam ser Rado mercante et navigante (ASV, NT, b. 44, br. 419, 1552).
18 ASV, NT, b. 958, br. 3, 1516.
19 Michael de Cataro bazarioto (ASV, NT, b. 272, br. 778, 1511); Stephano detto Tartaro de Catharo bazarioto (NT, b.
742, br. 58, 1513; b. 1200, br. 150, 1514); Alexio Pastrovich bazarioto (NT, b. 391, br. 280, 1525); Iohannes de Cataro ba-
zarioto (NT, b. 1084, br. 193, 1556); Zorzi Volonich bazarioto (NT, b. 210, br. 398, 1546).
20 Alvise da Brazza frutariol al Ponte di Cannaregio (ASV, NT, b. 908, str. 5, 1679); Damianus condam Michiel de Ca-
taro frutarol (NT, b. 1224, br. 48, 1551); Domenigho de Castel Nuovo condam Jacopo frutarol (NT, b. 100, br. 54, 1564).
21 Zuanne della Brazza (1767-1800); Iseppo Budua (1784); Francesco della Brazza (1797); Francesco de Piero Zaratin
(1788); Anzolo de Zuanne della Brazza (1784); Zuan Battista de Budua (1748); Antonio Mestrich (1733-1747); Dome-
nigho della Brazza (1762). Vidi: ASV, Arti. Arte dei frittoleri, b. 153.
22 Damian de Simon de Sebenicho (1592); Pasqua de Archangelo de Simon de Zara (1594); Pasqualin de Agnolo da
Fiume (1594). Vidi: ASV, Arti. Arte dei marzeri, b. 397.
                                          
zaroli - prodavaËi stare i iznoπene robe23; zavateri - trgovci iznoπenom obuÊom24; specchie-
ri - trgovci ogledalima i drugim staklenim proizvodima25; senseri - trgovaËki meπetari i po-
srednici.26
Od Zagreba do Budve - podrijetlo hrvatskih trgovaca
RaπËlamba najËeπÊe koriπtenih vrela (oporuka) pobliæe nam otkriva matiËno podrijetlo hrvat-
skih trgovaca u Mlecima.27 RaπËlamba je naËinjena na osnovi onodobne razdiobe hrvatskih
zemalja na: podruËja pod mletaËkom upravom (MletaËka Istra, MletaËka Dalmacija i MletaË-
ka Albanija/Boka), Kraljevinu Hrvatsku i neovisno podruËje DubrovaËke Republike. Prednja-
Ëe trgovci podrijetlom iz Boke (42 %), unutar koje se uËestaloπÊu spominjanja izdvaja glavni
grad pokrajine Kotor.28 Primjetno je zastupljeno i podruËje PaπtroviÊa, a trgovci iz Herceg-
Novog i Bara spominjani su manje. Iz dalmatinskih gradova potjeËe 24 % trgovaca koji su
svoje oporuke naËinili u Mlecima. Neπto se ËeπÊe spominju trgovaËki poduzetnici iz Splita,
a ostali gradovi ili podruËja manje su zastupljeni (Zadar, Nin, Trogir, ©ibenik, Hvar, BraË, Vis,
KorËula, Rab). Grad Senj prednjaËi kao matiËno mjesto iseljavanja trgovaca s podruËja Hr-
vatskog Kraljevstva (pojedinaËno se spominje joπ samo Zagreb, ukupno 12 %), s podruËja Du-
brovaËke Republike spominju se Dubrovnik i Ston (ukupno 4 %), a Kreπevo je mjesto podri-
jetla bosanskog trgovca (2 %). Relativno je velik i postotak trgovaca Ëije pobliæe mjesto po-
drijetla nije moguÊe ustanoviti na osnovi postojeÊih podataka (16,32 %). RijeË je o trgovcima
koje samo zahvaljujuÊi njihovom izrazito slavenskom prezimenu moæemo ubrojiti u skupinu
hrvatskih trgovaca u Mlecima (Polonich, Cernovich, Spicarich, Rado, Schiavon, Volonich i dr.).
Prema navedenim pokazateljima iz oporuka, struktura matiËnog podrijetla hrvatskih trgova-
ca u Mlecima uvelike odgovara razdiobi zaviËajnog podrijetla hrvatskih prekojadranskih ise-
ljenika. Stoga hrvatske trgovce, poglavito one iseljene u doba najjaËeg prekojadranskog eg-
zodusa (15.-16. stoljeÊe), moæemo - i pored neredovitosti njihova zadræavanja u jednome gra-
du - dræati sastavnim dijelom hrvatske zajednice u Mlecima.
Bitno drukËije podatke dobivamo raπËlambom spisa iz fonda Arti. Na æalost, zbog poodma-
ke venetizacije i gubljenja obiËaja pisanja podrijetla useljenika, veÊina trgovaca poznata nam
je samo prema slavenskom korijenu svog prezimena (57 %). Mnogi su oznaËeni opÊom ozna-
kom Schiavon (Schiavone), a ostale su nepoznate regije ili gradovi podrijetla trgovaca s pre-
zimenima Mestrich, Livanovich, Frelich, Boscovich, Cordich, Ardovich, Cortinovich, Marco-
vich, Batovich, Bratich ili Vidovich. Preostala polovica trgovaca, za koje su mjesta podrijetla
navedena, potjeËe uglavnom iz Dalmacije (s BraËa, iz Nina, Skradina, Zadra, ©ibenika, Hva-
ra i Krka, ukupno 31 %). Kao Ëlanovi trgovaËkih korporacija zabiljeæeni su i Bokelji, ali njih
je samo neznatnih 10 % (prednjaËe trgovci iz Budve, Bara i Kotora). Istraæeni fond Arti ne bi-
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23 Martin di Piero da Brazza (1635-1643); Piero Triffon da Cataro (1618-1621); Piero di Martin della Brazza (1616-1646);
Zorzi Schiavon (1616-1617); Dorotea Schiavona (1618); Giacinto Botto di Nona (1740-1744); Giacomo Spernich (1768);
Steffano Spernich; Zuane Pusenich (1722); Tomaso Spernich (1788); Bortolo Schiavi (1750). Vidi: ASV. Arti. Arte dei
strazzarioli, b. 708-709.
24 Zorzi condam Rado de Budua zavater sopra il Campo di S. Biasio (ASV, NT, b. 577, br. 153, 1538).
25 Marco Iseppo Livanovichi (1784-1800); Nicolò Tartaich (1784-1800); Piero Boscovich (1784-1800); Antonio Milacchia
(1797). Vidi: ASV. Arti. Arte dei specchieri, b. 703.
26 Zuane de Sebenico (1586-1637); Domenico Batovich (1591); Zuane Antonio Schiavon (1603); Marco Pironovich Sc-
hiavon (1650); Nicolò Veggia (1660-1666); Vicenzo Veggia (1660); Nicolò Bratich (1674); Andrea Bonich (1703); Deme-
trio Jancovich (1731); Zorzi Cortinovich (1731); Giacomo Cortinovich (1742-1764); Domenico Ardovich (1758); Domeni-
co Vidovich (1758-1780); Antonio Cordich (1792); Nicolò Schiavone (1772-1784); Marco Marcovich (1796) i dr. Vidi: ASV.
Arti. Arte dei senseri, b. 519.
27 »oraliÊ 2001, 142-143.
28 Kotor je do poËetka 18. stoljeÊa pod svojom jurisdikcijom sjedinjavao i ostale gradove bokeljskog zaljeva - Perast,
PrËanj, Dobrotu, Stoliv i druge. Dio trgovaca koji se do toga vremena izjaπnjavaju kao Kotorani zacijelo su potjeca-
li upravo iz nekog od spomenutih gradova.
                      
ljeæi nijednog trgovca s podruËja DubrovaËke Republike, a s podruËja Hrvatskog Kraljevstva
spominju se samo trgovci iz Rijeke (2 %). Omjeri iskazani raπËlambom podataka iz fonda Ar-
ti ne prikazuju ni pribliæno pravu sliku o prisutnosti i djelovanju hrvatskih trgovaca u Mle-
cima tijekom 17. i 18. stoljeÊa. To je relativno uska skupina trgovaËkih djelatnika, najËeπÊe
onih koji svoje zanimanje veæu i uz odreenu obrtniËku djelatnost (primjerice, proizvoaËi i
prodavaËi tjestenine). Poduzetni trgovci, razgranatih poslovnih veza i znatnijeg kapitala naj-
ËeπÊe u Mlecima nisu boravili stalno i nisu imali potrebu pristupati ovoj cehovskim pravili-
ma obiljeæenoj udruzi. Stoga podatke o iznimno uËestaloj prisutnosti bokeljskih trgovaca u
Mlecima tijekom 18. stoljeÊa, kada puni gospodarski procvat postiæu mali pomorski gradovi
Perast, PrËanj i Dobrota, moæemo iπËitati uvidom u druge arhivske fondove. U ovom radu ne
moæe se donijeti ni pribliæno potpuna slika o udjelu bokeljskih trgovaca u Mlecima jer bi ta-
kvo istraæivanje iziskivalo zasebnu i opsegom mnogo veÊu studiju. Stoga, samo u funkciji ilu-
stracije, moæemo napomenuti da ne postoji bokeljska pomorsko-trgovaËka obitelj koja tije-
kom 18. stoljeÊa nije imala svoje predstavnike u Mlecima. Odvjetci obitelji BaloviÊ, Bolica,
Bronza, BujoviÊ, DabinoviÊ, –uroviÊ, Florio, IvanoviÊ, KamenaroviÊ, Lazzari, LukoviÊ, Radimi-
ri, SmeÊa, TomiÊ, TripkoviÊ, Verona, Visin, Zbutega, ali i brojnih drugih, nezaobilazna su ime-
na hrvatske i europske pomorsko-trgovaËke proπlosti. Svojim su velikim gospodarskim mo-
guÊnostima, posredniËkim vezama i druπtvenim statusom pridonosili ugledu hrvatskoga ise-
ljeniπtva u Mlecima, a rodnoj su domovini donosili blagostanje u njoj su i pridonosili ostva-
renju iznimnih kulturnih pothvata (gradnja crkava, samostana, izradba oltara, slika, predme-
ta umjetniËkoga obrta). SliËno poduzetnim Bokeljima, u posljednjem stoljeÊu opstojanja Pre-
vedre Republike primjetna je æiva trgovaËko-pomorska aktivnost obitelji iz Istre i s kvarner-
skih otoka. Primjerice, s Loπinja su to obitelji AntonËiÊ, BaËiniÊ, Botterin, BudiniÊ, Craglietto,
DundiÊ, GladuliÊ, KoæuliÊ, MartinoliÊ, Petrina, Premuda, RaduπiÊ, Ragusin, SkopiniÊ, Taraboc-
hia, ViduliÊ i druge; sa Cresa su poznate obitelji BajËiÊ, Basadonna, Koljevina, MarËula i Vel-
ËiÊ; iz Rovinja potjeËu Appollonio, Bartoli, Benussi, Bernardi, Bonivento, Davanzo, De Vesco-
vi, Facchinetti, KazanoviÊ, Quarantotto, Rossi, Sponza i druge, a iz PoreËa Callegari, Vascot-
to i Zanetti.
S dubrovaËkoga podruËja u 18. stoljeÊu u Mlecima su djelatni brojni trgovaËko-pomorski ro-
dovi. Meu njima, ovdje to moæemo samo skupno spomenuti, izdvajaju se peljeπki trgovaËki
poduzetnici iz obitelji Bizzaro, Bonfiol, FiskoviÊ, FrankoviÊ, KovaËeviÊ, Krstelj, Ljubak, Mat-
koviÊ, OrebiÊ, RuskoviÊ, ©uljaga, Æupa i drugi, a primjetno je bilo i trgovaca iz konavoskih
obitelji BratiÊ, Kazilari, KristiÊ, PalikuÊa, Srgota, ©odrnja i dr. U trgovaËko-prometnom pove-
zivanju hrvatske obale s prekojadranskim gradovima, poglavito s Mlecima, zapaæeno su mje-
sto imale i viπke (Grgurina, MardeπiÊ, MarinkoviÊ, ÆuaniÊ i dr.), braËke (KaliniÊ, KarmeliÊ, Ma-
rinoviÊ, PlenkoviÊ, RendiÊ, RogaËiÊ) i hvarske (Botteri, Polovineo, ©epiÊ i dr.) obitelji, ali nji-
hova se vaænost ne moæe mjeriti s bokeljskim, peljeπkim i istarsko-kvarnerskim krugom. Na
posljetku, u nizu podruËja koja su imala zapaæeno mjesto u trgovaËkoj razmjeni izmeu dvi-
ju jadranskih obala u 17. i 18. stoljeÊu, potrebno je spomenuti i kapetansko-trgovaËke obite-
lji sa zadarskog otoËja. Primjerice, s otoka Silbe potjeËu glasovite brodovlasniËke, kapetan-
ske i trgovaËke obitelji BogdaniÊ, BrnetiÊ, Ferrara, GasparoviÊ, IvanuπiÊ i Scarpa, a s Iæa do-
laze obitelji BaniÊ, CvitanoviÊ, SegariÊ, StagliËiÊ, SutloviÊ i dr.
Prethodna raπËlamba, koja se zbog ograniËenosti prostora ne moæe iznijeti u svim pojedino-
stima, zorno pokazuje temeljnu razliku izmeu trgovaca koji su Mletke odabrali kao trajno
mjesto svog djelovanja i trgovaca/poduzetnika, kojima je grad na lagunama samo jedno od
vaænih srediπta opseænog poslovnog djelovanja. Prvu skupinu trgovaca osobito uËestalo bi-
ljeæimo u doba najjaËeg prekojadranskog egzodusa. U njoj prednjaËe Bokelji, meu kojima
se izdvajaju iseljenici iz grada Kotora i (vjerojatno) njegove bliæe okolice. U 17. i 18. stoljeÊu,
kad je mnogo teæe utvrditi toËna mjesta podrijetla hrvatskih iseljenika, migracije u pravcu
Mletaka nisu bile viπe ni pribliæno tako snaæne. VeÊina trgovaca koji su u Mlecima trajno na-
seljeni zabiljeæena je samo svojim prezimenom. Istovremeno, 18. stoljeÊe razdoblje je uËesta-
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le privremene prisutnosti i djelovanja imuÊnih trgovaËkih poduzetnika iz Boke, s dubrovaË-
kog podruËja, sa srednjodalmatinskih i zadarskih otoka. Redovito su to bili pripadnici snaæ-
nih i tradicionalno na pomorstvo i trgovinu usmjerenih obitelji, koje su imale zapaæenu ulo-
gu u gospodarskoj razmjeni diljem Jadrana. Meutim, privremenost njihova obitavanja u
Mlecima Ëini ih istovremeno i zasebnim i pripadajuÊim dijelom iseljene hrvatske zajednice
te se o povijesti njihovih veza s Mlecima moæe govoriti u zasebnoj istraæivaËkoj studiji.
Sestieri e contrade - mjesta stanovanja hrvatskih trgovaca
U uvodu je naglaπeno da sve trgovce ne moæemo dræati trajno iseljenim dijelom naπe nacio-
nalne skupine u Mlecima. Njihov boravak u gradu na lagunama Ëesto je privremen i pogla-
vito uvjetovan potrebama poduzetniËkog djelovanja. Mnogi od njih stoga u Mlecima borave
kraÊe ili dulje (ovisno o poslovnim potrebama i interesima), najËeπÊe se nakon nekog vreme-
na vraÊaju u domovinu i ondje provode posljednje godine æivota. Ipak, uËestalost pomorsko-
trgovaËke komunikacije izmeu dviju jadranskih obala te Mleci kao jedno od poslovno naj-
zahvalnijih odrediπta, razlozi su zbog kojih brojni trgovci trajno (ili viπe godina) nalaze mje-
sto obitavanja u glavnome gradu Serenissime. Mjesta njihova stanovanja unutar pojedinih
gradskih predjela (sestiere) ili æupa (contrada, confinio) zorno su svjedoËanstvo o njihovoj in-
tegriranosti u æivot nacionalne zajednice.29 RaπËlamba podataka iz oporuka pokazuje da je
srediπnje mjesto njihova obitavanja istoËni gradski predjel Castello - stoljeÊima srediπnja zo-
na okupljanja, æivota i djelovanja preteæitog dijela hrvatske nacionalne skupine.30 Unutar Ca-
stella prednjaËe æupe S. Pietro di Castello, S. Severo i S. Zuanne Novo, a manje se spominju
æupe S. Martino, S. Maria Formosa i S. Giustina.31 U predjelu S. Marco podjednakim su omje-
rom spomenute æupe S. Mauritio, S. Benedetto, S. Vitale, S. Juliano i S. Moisè32, a u Canna-
regio mjesta su stanovanja naπih trgovaca u Ëetvrtima u æupama SS. Apostoli, S. Geremia, S.
Marciliano i S. Marcuola (S. Gervasio e Protasio).33 U drugim mletaËkim predjelima zastup-
ljenost hrvatskih trgovaca vrlo je rijetka te se brojem primjera posebno ne izdvaja nijedna
tamoπnja uæa gradska Ëetvrt.
Neπto drukËije pokazatelje dobivamo ako razmjeπtaj djelovanja hrvatskih trgovaca raπËlanju-
jemo prema podacima iz fonda Arti. To su spisi koji uglavnom potjeËu iz 17. i 18. stoljeÊa, to
jest iz razdoblja tijekom kojega je uËestalost prekojadranskih iseljavanja znatno opadala.
Istovremeno, pojaËan proces venetizacije, kao i sve rjee spominjanje mjesta podrijetla use-
ljenika (umjesto toga redovitije se biljeæe prezimena, sve ËeπÊe talijanizirana), razlozi su zbog
kojih trajno iseljene hrvatske trgovce nalazimo u manjem broju. Iako i dalje zadræava vaæno
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29 »oraliÊ 2001, 143.
30 U æupama Castella obitava (privremeno ili trajno) 39 % hrvatskih trgovaca. Znatan broj trgovaca stanuje u sredi-
πnjem i za trgovaËku djelatnost posebno atraktivnom predjelu S. Marco (28 %). U predjelu Cannaregio spominje se
15 % trgovaca, a 10 % obitavalo je u predjelu Dorsoduro. Kao i za ostale naπe iseljenike, predjeli S. Croce i S. Polo
u ukupnom omjeru stanovanja hrvatskih trgovaca zastupljeni su malim postotkom (5 % odnosno 3 %).
31 Primjerice: Rado Pastrovich mercadante et navigante habitante in S. Pietro di Castello apresso S. Joseph (ASV,
NT, b. 44, br. 419, 1552); Nicolò Buchia mercadante della contrada S. Severo (NT, b. 413, br. 355, 1557); Damian de
Nicolò Lovo de Cataro mercante de S. Zuane Novo (NT, b. 209, br. 153, 1556); Demetrio Spizarich bazarioto de con-
trada S. Martino (NT, b. 876, br. 684, 1502); Antonius de Stagno bazarioto de contrada S. Maria Formosa (NT, b. 270,
br. 95, 1508).
32 Primjerice: Stefano da Petro de Marcovichi bazarioto de contrada S. Mauritiis (ASV, NT, b. 887, br. 43, 1529); Io-
hannes de Spalato aurifex et mercator de confinio S. Benedicti (ASV, NT, b. 958, br. 3, 1516); Paulus de Spalato st-
razarius de confinio S. Juliani (ASV, NT, b. 876, br. 586, 1478); Simeonis mercatoris de Spalato de contrada S. Vita-
lis (NT, b. 42, br. 52, 1526); Rado de Cataro lignariol de S. Moisè (NT, b. 877, br. 707, 1478).
33 Primjerice: Paolo de Gregorio de Bossina mercante habitante in Venezia nella contrada de SS. Apostoli (ASV, NT,
b. 962, br. 378, 1584); Alvise da Brazza condam Andrea frutariol al Ponte di Canareggio, casa sua solita habitatione
in contrada S. Geremia (NT, b. 908, br. 5, 1679); Agustino Botto de Nona mercante de panne de seda della contrada
S. Marcilian (NT, b.405, br. 773, 1646); Piero condam Zuane Polonich mercante di lana de contrada S. Gervasio et
Protasio (NT, b. 72, br. 205, 1622).
           
mjesto u strukturi njihova stanovanja i obavljanja temeljne profesionalne djelatnosti, predjel
Castello viπe nije preteæito mjesto njihova biljeæenja u mletaËkim vrelima. Sve ËeπÊe su za-
stupljene trgovaËki nadaleko poznate Ëetvrti u predjelu S. Marco, a do tada mnogo slabije
zastupljeni predjeli Cannaregio i Dorsoduro dobivaju puno veÊu ulogu kao mjesta prebiva-
nja iseljenih trgovaca. Pri tom su, s obzirom na pripadnost odreenoj trgovaËkoj djelatnosti,
primjetne znatne razlike glede njihova odabira mjesta stanovanja i djelovanja. Tako su trgov-
ci rabljenom robom (strazzaroli) najuËestalije prisutni u predjelima Castello (u Calle delle Ra-
sse, u Corte nuova a S. Maria Formosa te u æupi S. Antonio), S. Marco (u æupama S. Luca, S.
Paternian i S. Samuele), ali i u predjelu S. Polo (æupe S. Polo i S. Tomà).34 Æupe S. Moisè (pre-
djel S. Marco) i S. Cancian (predjel Cannaregio) najuËestalija su mjesta djelovanja hrvatskih
trgovaca ogledalima (specchieri)35, a trgovci tkaninama (marzeri) su koncem 16. i u 17. stolje-
Êa zabiljeæeni u Ëetiri mletaËka predjela, a - zanimljivo je naglasiti - nijedan nije Castello.36
Rasprπenost hrvatskih trgovaca, poglavito onih koji su osnovnu djelatnost povezivali s obr-
tom, potvruje i pogled na mjesta djelovanja proizvoaËa i trgovaca tjesteninom (frittoleri).
Osim povremene prisutnosti u Castellu (u æupama S. Maria Formosa i S. Provolo), osobito
uËestalo biljeæimo ih u srediπnjim æupama predjela S. Marco (S. Maria Zobengho, S. Mauri-
tio) i Cannaregio (æupe S. Foscha, S. Felice, S. Cancian, S. Marcilian) te (u manjem broju) i u
perifernom predjelu S. Croce (u æupi S. Maria Mater Domini).37
Prethodno navedeni podaci pokazuju da su trgovci podrijetlom s istoËne obale Jadrana uËe-
stalo prisutni u svakodnevlju hrvatske iseljeniËke zajednice u razdoblju njezine najsnaænije
prisutnosti u Mlecima (15.-16. stoljeÊe). Mjesta stanovanja tada su najËeπÊe æupe u predjelu
Castello - stoljetnoj jezgri obitavanja hrvatskih useljenika. Meutim, u razdoblju kad iselje-
niËki priljev opada i zajednica gubi prvotnu homogenost, trgovci sve manje postaju njezinim
sastavnim dijelom, sve viπe djelujuÊi iskljuËivo prema potrebama obavljanja svoje temeljne
profesije. Mjesto njihova stanovanja rasprπeno je diljem gradskih Ëetvrti, Ëime je, u konaËni-
ci, bio ubrzan njihov proces prilagodbe novoj sredini, ali i venetizacije i potpunog iπËeznuÊa
spomena na matiËno nacionalno podrijetlo.
Novac, kuÊe, zemljiπta: gospodarske moguÊnosti i 
standard hrvatskih trgovaca
Hrvatski trgovci ubrajali su se u elitniji, gospodarski imuÊniji dio naπega prekojadranskog
iseljeniπtva. Njihovo poduzetniËko djelovanje obuhvaÊalo je sve vaænije luke i gradove diljem
jadranskog i sredozemnog priobalja, pri Ëemu su - u sklopu njihova razgranatog pomorsko-
trgovaËkog djelovanja - Mleci imali osobito zapaæeno mjesto. Oporuke i inventari ove skupi-
ne hrvatskih pomorskih poduzetnika stoga su prvorazredan izvor o opsegu i dometima nji-
hova poslovanja, poslovnim sudrugovima i kapitalu, ali i o materijalnoj kulturi i druπtvenom
statusu koji je bio odreen razinom njihove imuÊnosti. OporuËni navodi upuÊuju na iznimno
velike gospodarske moguÊnosti hrvatskih trgovaca. NovËani iznosi koji se podjeljuju Ëlanovi-
ma obitelji i rodbine, prijateljima i duhovnim osobama te vjerskim ustanovama u Mlecima i
domovini, iznimno su veliki i odskaËu od prosjeka ostalih pripadnika hrvatske zajednice.
Jednako tako, mirazi koji su pripadali njihovim suprugama iznosom i vrijednostima upuÊu-
ju da su trgovci sklapali brakove s kÊerima iz uglednijih domaÊih ili talijanskih (mletaËkih)
obitelji te da su se i prema ovoj sastavnici smatrali znatno imuÊnjim dijelom zajednice. Ta-
ko, primjerice, novËani iznosi koje putem legata Ëlanovima obitelji i crkvenim ustanovama
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34 ASV, Arti. Arte dei strazzaroli, b. 708. i 709.
35 ASV, Arti. Arte dei specchieri, b. 703.
36 Spominju se u predjelima S. Marco (æupa S. Paternian), Cannaregio (æupa SS. Apostoli), Dorsoduro (æupa S. Ag-
nesa) i S. Croce (æupa S. Cassiano). Vidi: ASV, Arti. Arte dei marzeri, b. 397.
37 ASV, Arti. Arte dei frittoleri, b. 153.
                       
podjeljuju trgovci Pavao Grgurov iz Kreπeva, Rado PaπtroviÊ, Ivan Petrov s Visa, hrvatski ple-
miÊ Ivan PeruπiÊ ili Kotoranin Stjepan Tartaro, iznose viπe od 1000 dukata po svakoj oporu-
ci.38 Miraz Lukrecije, supruge kotorskog trgovca Damjana Love iznosio je znatnih 500 duka-
ta, a 300 dukata bio je miraz koji je u brak s Mihovilom iz Kotora donijela njegova supruga
Katarina.39 Prihode koje veÊina sitnoimuÊnih hrvatskih iseljenika nije mogla niti zamisliti
imao je i senjski trgovac Petar, koji je svojoj kÊeri Heleni podario Ëak 600 dukata miraza.40
Hrvatski trgovci posjedovali su u Mlecima vlastita prodajna mjesta, radionice za izradbu
odreene vrste robe (koju su potom prodavali samostalno ili putem prekupaca), ali i manja
plovila (barche) kojima su obavljali prijevoz robe duæ mletaËkih kanala i lagune. Primjerice,
Helena Boico iz Kotora, supruga imuÊnog poduzetnika Stjepana Tartara, spominje (pored ve-
likih novËanih svota kojima samostalno raspolaæe) prihode od prodajnih mjesta u trgovaËki
najprometnijem dijelu gradskoga srediπta (kod S. Marca) te ih ostavlja samostanu S. Loren-
zo.41 Frutariol Damjan Mihovilov iz Kotora ostavlja svoju trgovinu voÊem (bottega di frutta-
ria) neÊaku Bernardinu, a rapski trgovac drvom Luka Jurjev ostavlja supruzi Jakomini dio
prihoda od prodaje jedne barcha grande.42
Brojni trajno iseljeni trgovci Ëesto su u novoj domovini stjecali (katkada i nasljedstvom ili mira-
zom svojih supruga) nekretnine. Bile su to kuÊe i tereni u samim Mlecima43, a Ëesto i zemlji-
πni tereni izvan uæega gradskog okruæja (na podruËju mletaËke terraferme). Tako je Stjepan
Tartaro vlasnik imanja (terre, case, botegha) u mjestu Ponte di Brenta (Padovanska provincija)
te ih dariva neÊaku Zanettu, koji ih nikad ne smije prodati ili na bilo koji naËin otuiti. Ukoli-
ko Zanetto umre bez potomaka, posjed pripada Stjepanovom bratu Iliji i njegovim sinovima,
koji su, zajedno sa Zanettom, ujedno i ravnopravni (per mità) suvlasnici Tartarova stoËnog fon-
da (bestiami in Padoana)44. Zemljiπne posjede u predjelu Roncha (Ronchi) kraj mjesta Piombi-
no Dese (Padovanska pokrajina) imao je imuÊni kotorski trgovac i poduzetnik Damjan Lovo.
Posjed je iznosio znatnih 17,5 kampa, a ukljuËivao je i kuÊu, gospodarske zgrade, mlin, bunare
te druge pridruæene agrarne povrπine.45 Posjedom u bliæoj mletaËkoj okolici (Valle di Jesolo)
raspolagao je i bogati trgovac viπkoga podrijetla Ivan Petrov. OporuËnom voljom posjed je tre-
bao pripasti supruzi Isabetti, a nakon njezine smrti (buduÊi da nisu imali potomaka) posjed je
pripao Ivanovim mletaËkim poznanicima46 U dva primjera zabiljeæeni su i posjedi koje su u mi-
raz donijele MleËanke, supruge hrvatskih trgovaca. Tako Marija Manzoni, supruga ninskog tr-
govca suknom Agostina Botte u svojoj oporuci spominje vinograd u mjestu Ortona te ga dari-
va neÊaku Francescu, a Vittoria, supruga kreπevskog trgovca Pavla Grgurova, na osnovi obitelj-
skog naslijea raspolagala je posjedom u mjestu Este (Padovanska pokrajina).47
Inventari hrvatskih trgovaca, pohranjeni u mletaËkom Dræavnom arhivu, izravna su potvrda
i posvjedoËenje o njihovoj pokretnoj i nepokretnoj imovini. RaπËlamba sadræaja inventara ot-
kriva nam gospodarski status (imuÊnost) oporuËitelja, materijalnu kulturu i naËin æivota, sklo-
nosti i svakodnevne navike. Osim podataka o pokretnoj i nepokretnoj imovini, inventari tr-
govaca redovito donose i dragocjene podatke o kapitalu, novËanim prihodima, dugovima i po-
50 L.»ORALI∆, Prilog poznavanju prisutnosti i djelovanja hrvatskih trgovaca...
38 ASV, NT, b. 962, br. 378, 1584; NT, b. 44, br. 419, 1552; NT, b. 209, br. 283, 1549; NT, b. 777, br. 241, 1527; NT, b. 1200,
br. 150, 1514.
39 ASV, NT, b. 209, br. 153, 1556; NT, b. 272, br. 778, 1511.
40 ASV, NT, b. 95, br. 195, 1548.
41 ASV, NT, b. 190, br. 225, 1530.
42 ASV, NT, b. 1224, br. 48, 1551; NT, b.507, br. 35, 1573.
43 Primjerice, trgovac voÊem Damjan iz Kotora spominje kuÊu i skladiπta u predjelu Dorsoduro (æupa S. Nicolò) te
ih oporuËno ostavlja Ëlanovima obitelji i bliskim prijateljima (ASV, NT, b. 1224, br. 48, 1551).
44 ASV, NT, b. 1200, br. 150, 1514. Usporedi i: »oraliÊ 2001, 144-145.
45 ASV, NT, b. 209, br. 153, 1556. (»oraliÊ 2001, 145).
46 ASV, NT, b.209, br. 283, 1549. (»oraliÊ 2001, 146-147).
47 ASV, NT, b. 405, br. 773,  1646; NT, b. 49, br. 569, 1599. (»oraliÊ 2001, 146).
                 
traæivanjima. U ovom razmatranju moæemo, barem kao ilustraciju, izdvojiti tri inventara koji
svojim opsegom i sadræajnoπÊu podataka izravno osvjetljavaju æivot i djelovanje hrvatskih tr-
govaËkih poduzetnika u Mlecima. Prvi inventar pripada dubrovaËkom pjesniku, izdavaËu
knjiga i trgovaËkom poduzetniku Marinu Battitorreu (1554.-1609.).48 ObuhvaÊa popis Marino-
ve imovine pohranjene u njegovoj kuÊi u æupi S. Stin (predjel S. Polo). Napisan je neposred-
no nakon Battitorreove smrti, 18. srpnja 1609.49 Battitorre se u uvodu navodi kao dubrovaËki
plemiÊ (nobile di Ragugia), koji je kao trgovac nastanjen u Mlecima. Inventar pokretnih do-
bara sastavljen je na zahtjev njegova sina Marina Battiste, koji je bio nazoËan popisivanju
imovine u svoje i ime ostale braÊe. Popis dobara sadræi imovinu uobiËajenu za druπtveni
ugled, imovne moguÊnosti i status bogatijih trgovaËkih obitelji. Pokretnine su grupirane pre-
ma pojedinim prostorijama u kuÊi i vrstama predmeta koji se ondje zatiËu. Najbrojniji su
predmeti koje susreÊemo u veÊini sliËnih inventara onoga doba: razliËiti dijelovi namjeπtaja
(kreveti, stolovi, stolice, ormari, πkrinje i sl.), odjeÊa i obuÊa (redovito opisane s obzirom na
vrstu, tkaninu i boju), posteljina, posue i pribor za jelo (posebice srebrenina) te brojni, da-
nas znaËenjem i uporabom gotovo zaboravljeni predmeti koriπteni u svakodnevnim kuÊan-
skim poslovima proπloga vremena. Kao imuÊan trgovac Battitorre je posjedovao i veÊe koli-
Ëine sukna i razliËitih tkanina za izradbu odjeÊe te nekoliko svitaka knjiga ruËno uvezanih,
Ëije nam naslove popisivaËi inventara, na æalost, ne donose. Pobliæe o vrsti knjiga govori se
tek u jednoj biljeπci inventara, gdje se izriËito navode knjige lascivi et volgari, ukupno 253
primjerka razliËitog formata i uveza. Od umjetniËkih i ukrasnih predmeta izdvajaju se slike
sakralnog (prikazi Blaæene Djevice Marije, Sv. Franje Paulskog, Sv. Jeronima, Sv. Spasa, Ma-
rije Magdalene, Ecce homo) i svjetovnog (Judita, ciparska kraljica, Sedam slobodnih vjeπtina)
sadræaja. Meu slikama navode se i portreti samog Marina, njegove supruge i ujaka, vjero-
jatno pjesnika Mihe Monaldija. Naposljetku, od ostalih predmeta umjetniËkog obrta izdvaja-
ju se dijelovi vojniËke opreme (maË), ogledala, razni svijeÊnjaci i svjetiljke, sat i kriæ od slo-
novaËe. Na kraju inventara popisana su i neka potraæivanja i dugovi od osoba s kojima je
Marino Battitorre odræavao razliËite trgovaËke i poslovne veze. Meu njima se, osim talijan-
skih trgovaca, spominje i nekoliko DubrovËana iz istaknutih plemiÊkih i graanskih obitelji
(GuËetiÊ, Sagre, Ziliati). Iako inventar tek pomanje upuÊuje na Battitorreovu djelatnost i na-
stojanja oko izdavanja knjiga u Mlecima, ovaj je izvor zanimljiv prilog poznavanju meuod-
nosa gospodarskih i kulturnih spona izmeu dviju jadranskih obala.
Iz 1647. godine potjeËe inventar pokretne imovine dubrovaËkog trgovca imenom Giovanni
Pech.50 Njegova se kuÊa nalazila u elitnoj Ëetvrti uz Canal Grande, u æupi S. Luca, u sredi-
πnjem predjelu S. Marco. Podroban opis prostorija Pechove kuÊe otkriva nam raznovrsno tr-
govaËko poslovanje iskazano posjedovanjem brojnih stranih novËanih valuta (razne vrste du-
brovaËkih, talijanskih i ugarskih moneta). Slijedi podroban pregled raznovrsnog posua, po-
kuÊstva, posteljine, odjeÊe (uglavnom muπke), meu kojom se izdvajaju odijela od skupog
sukna, izraena alla veneziana, alla spagna ili alla turchese. Sliku o materijalnoj kulturi, po-
trebama, navikama i ukusu dubrovaËkoga trgovca upotpunjuje i pregled niza predmeta
umjetniËkog obrta (relikvijari, svijeÊnjaci, satovi, ogledala, raznovrstan nakit, oruæje) te oko
40-50 slikarskih djela naboænog (izdvajaju se, primjerice, ovi motivi: Ecce Homo, Blaæena Dje-
vica Marija, Sv. Petar, Sv. Katarina, Sv. Jeronim, Sv. Toma, Sv. Katarina Sijenska, Sv. Josip i
brojni drugi) i svjetovnog (razni portreti, krajobrazi, portret Giovannia Pecha i dr.).
TreÊi inventar (iz 1786. godine) pripada trgovcu Petru, odvjetku istaknute peraπke trgovaËko-
kapetanske obitelji –uroviÊ.51 Tijekom 18. stoljeÊa, kada bokeljsko brodarstvo dostiæe svoj vr-
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48 Saæet æivotopis Marina Battitorrea usporedi u: Hrvatski biografski leksikon, sv. I., Zagreb, 1983., 533-534. (tekst: N.
BeritiÊ). Usporedi i:  L. »oraliÊ, MletaËki prilog æivotopisu dubrovaËkog izdavaËa i pjesnika Marina Battitorrea, u:
Hrvatsko-talijanski knjiæevni odnosi (zbornik), sv. VI., Zagreb, 1997., 61-76; »oraliÊ 2001, 331.
49 ASV, Giudici di petizion. Inventari, b. 344.
50 ASV, Giudici di petizion. Inventari, b. 360.
51 ASV, Giudici di petizion. Inventar, b. 482, br. 6.
                     
hunac, obitelj –uroviÊ ubrajala se meu vodeÊe bokeljske i hrvatske poduzetniËke rodove u
Mlecima. ImuÊni i ugledni po druπtvenom statusu, –uroviÊi su bili aktivni Ëlanovi hrvatske
bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna, a svojim su novËanim prinosima podizali opÊu gospodarsku
razinu hrvatske zajednice. U prvom dijelu inventara sadræan je pregled –uroviÊeve pokret-
ne imovine pohranjen u njegovoj trgovaËkoj botteghi na Rivi degli Schiavoni u æupi S. Pro-
volo. Zabiljeæeni su brojni podaci o Petrovu trgovaËkom i kreditno-novËarskim poslovanju,
iskazani opseænim popisom hrvatskih i mletaËkih trgovaca koji su s njime ostvarivali dio raz-
granate trgovaËko-pomorske djelatnosti duæ Jadrana i Sredozemlja.52 Meu brojnim uporab-
nim predmetima (vage, baËve, posude, sanduci, vreÊe i sliËno), u botteghi je pohranjena i tr-
govaËka roba koju je Petar –uroviÊ uvozio iz dalmatinsko-bokeljskih krajeva i potom proda-
vao u svojoj radnji na “Hrvatskoj obali” (sir, prπuti, usoljeno meso i riba, svijeÊe i dr.). Gotovo
ista vrsta trgovaËke robe pohranjena je i u –uroviÊevu skladiπtu (magazeno), smjeπtenom ne-
daleko od trgovine, u æupi S. Giovanni Nuovo. Potom slijedi popis osobne imovine Petra –uro-
viÊa, pohranjene u njegovoj kuÊi u æupi SS. Apostoli (predjel Cannaregio) al Ponte di Barba
fruttarol. Osim uobiËajenih predmeta prijeko potrebnih za temeljnu –uroviÊevu profesiju
(brojne baËve, posude, sanduci, vreÊe i sl.), inventar biljeæi pokretnu imovinu karakteristiËnu
za interijer mletaËkih trgovaca 18. stoljeÊa (pokuÊstvo, kuhinjski predmeti, slike, predmeti
umjetniËkog obrta, nakit, zlatnina i srebrenina te brojna odjeÊa Petra –uroviÊa, njegove su-
pruge Pasque i njihove djece).
Prethodna raπËlamba zacijelo ne moæe pruæiti sveobuhvatan uvid u opseænost i raznovrsnost
djelovanja hrvatskih trgovaca u gradu na lagunama. Ipak, podaci koje doznajemo iz oporu-
ka i inventara, dodatan su prilog poznavanju njihova svakodnevlja i materijalne kulture. Po-
daci o novËanom kapitalu, posjedima i osobnoj imovini trgovaca poput Stjepana Tartara, Iva-
na Petrova iz Visa, Pavla Grgurova iz Kreπeva, Petra –uroviÊa iz Perasta ili Marina Battitor-
rea iz Dubrovnika, zorno su posvjedoËenje njihove iznimne uspjeπnosti i ugleda koji su uæi-
vali meu pripadnicima hrvatske iseljeniËke zajednice, ali i u mletaËkom druπtvu u cjelini.
Æivot sa sunarodnjacima: obitelj, prijateljstva i poslovne veze
Osnovne krugove svakodnevnog æivota hrvatskih trgovaca u Mlecima, poglavito onih koji su
ondje bili trajno nastanjeni - Ëinile su njihove obitelji, rodbina, prijatelji i poznanici. RaπËlam-
ba oporuËnih podataka, kao glavnog vrela za odgovor na ovo istraæivaËko pitanje, zorno po-
kazuje da se veÊina trgovaca nalazila u braku (razlog tome je i pisanje oporuka u zrelijoj ili
starijoj æivotnoj dobi). Podaci o podrijetlu njihovih supruga najËeπÊe su vrlo oskudni te ga se
najËeπÊe ne moæe podrobnije utvrditi. Ipak, pouzdajuÊi se u rezultate raπËlambe braËnog sta-
tusa ostalih pripadnika hrvatske zajednice u Mlecima, meu kojima je zapaæen primjetan
broj brakova sa sunarodnjakinjama/sunarodnjacima, moæemo pretpostaviti da su supruge
nemalog broja naπih trgovaca potjecale s hrvatske obale Jadrana.
Legati hrvatskih trgovaca upuÊeni najbliæim Ëlanovima obitelji ne pokazuju veÊa odstupa-
nja u odnosu na istovrsne pokazatelje izraæene prigodom izricanja posljednje volje drugih
pripadnika naπe iseljeniËke zajednice. Supruge (Ëesto uz odredbu obdræavanja udoviπtva)
i djeca (poglavito sinovi) najËeπÊi su izvrπitelji posljednjih oporuËiteljevih odredbi te ujed-
no i glavni nasljednici njihovih sveukupnih dobara. Dodatnim oporuËnim odredbama su-
prugama se jamËi iznos njihova miraza, a neudatim se kÊerima unaprijed odreuju novËa-
ne svote ili predmeti koje Êe one kao miraz ponijeti u brak. »lanovima obitelji namijenju-
ju se odreene novËane svote, pojedini predmeti iz oporuËiteljeve pokretne imovine, ali i
nekretnine (kuÊe, posjedi) steËene viπegodiπnjim ulaganjem kapitala u stabilan posjed u
Mlecima ili njihovoj okolici. ObiËno su to veÊe novËane svote te brojniji i vrjedniji predme-
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52 Primjerice, izrijekom se spominju bokeljski trgovci Krsto TripkoviÊ i Adam TomiÊ.
             
ti, πto je dodatan dokaz da ovu skupinu oporuËitelja moæemo dræati gospodarski imuÊni-
jim dijelom iseljeniËke zajednice.53
»est spomen sunarodnjaka u oporukama trgovaca svjedoËi o njihovoj trajnoj proæetosti s æi-
votom iseljene zajednice. Hrvatski iseljenici iz raznih krajeva i gradova susreÊu se u njiho-
vim oporukama kao izvrπitelji, svjedoci pri sastavljanju i ovjeri oporuka, kao obdarenici dije-
lom oporuËiteljeve imovine te kao poslovni sudrugovi od kojih se traæe odreena potraæiva-
nja ili naplate. Niz konkretnih primjera to zorno potvruje. Spomen sunarodnjaka zabiljeæen
je i prigodom imenovanja izvrπitelja oporuËiteljeve posljednje volje. Tako je, primjerice, Niko-
la s poluotoka Luπtica izvrπitelj oporuke pomorsko-trgovaËkog poduzetnika Rade iz Paπtro-
viÊa, a istu obvezu u oporuci Nikole BuÊe preuzima Pavao ©ibenËanin.54 U svojstvu svjedo-
ka pri ovjeri oporuËnog spisa vrela biljeæe Stjepana Marinova KoliÊa (u oporuci kreπevskog
trgovca Pavla Grgurovog) i tkalaËkog majstora Ivana Bartolova SaperËiÊa (u oporuci trgovca
vunom Petra PoloniÊa).55 Petnaest dukata naknada je koju Rade PaπtroviÊ daruje Nikoli iz
Luπtice za preuzetu obvezu izvrπavanja oporuke, a πest je dukata i dio odijeÊe nagrada ko-
ju za dugogodiπnju sluæbu stjeËe famulo Stephano da Segna, sluga senjskog trgovca drvom
Jakova.56 Bogatstvom i raznovrsnoπÊu konkretnih primjera povezanosti i suradnje naπih ise-
ljenika u novoj domovini izdvaja se oporuËni spis hrvatskog plemiÊa, trgovca suknom Ivana
PeruπiÊa. Oporuku pohranjuje u ruke svojih prijatelja Ivana NovakoviÊa i Petra MaliÊa, koji
se zajedno s imenovanim izvrπiteljima (sveÊenik Ivan KaπiÊ s Paga te roak Franjo BabiÊ) tre-
baju pobrinuti za pravodobno i toËno izvrπenje svih napisanih legata. NabrajajuÊi, potom,
ostavπtine bliskim prijateljima iz domovine, Ivan spominje Andriju, sina krbavskog kneza Iva-
na (Andree comitis Johannis de Corbavia) te mu namjenjuje meum balistium alligatum in
anello auri. Slugi Lacku poklanja deset ugarskih zlatnika, a dobit od prodaje dijela imovine
upuÊuje za nadoknadu duga Ivanu NovakoviÊu te za legat Petru MaliÊu. Znatnu svotu od 130
dukata daruje Ivanu LipsanoviÊu te na posljetku - imenujuÊi glavne nasljednike svoje imovi-
ne - izrijekom navodi i spomenute izvrπitelje oporuke Petra MaliÊa i Ivana NovakoviÊa. »ini
se da trgovac Ivan PeruπiÊ nije poznavao talijanski jezik jer se kao prevodilac (uz ostale svje-
doke - πibenskog plemiÊa Jurja DragojeviÊa i Pavla SkariÊa) spominje Zorzi fu Zuanne Mo-
gorich de Sebenico interprete. U dodatku oporuke (kodicilu) istog oporuËitelja, nastalom tri
mjeseca kasnije, uglavnom se potvruju prethodno navedeni legati. Kao prevodioci spominju
se Antun KrπiniÊ (interprete jurato) i Luka pok. Luke KadriÊ (interprete), a kao treÊi svjedok
spominje se vikar paπke crkve Marko Lovrin.57
Hrvatski trgovci Ëesto su zabiljeæeni i u oporukama koje su pisali drugi pripadnici iseljeniË-
ke zajednice. U njima se trgovci spominju kao izvrπitelji ili svjedoci oporuËnog spisa58, kao
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53 O imuÊnom statusu veÊine trgovaca svjedoËe potanko opisani legati u njihovim oporukama. Tako, primjerice, bo-
gati viπki poduzetnik Ivan Petrov ostavlja supruzi Isabetti, pod uvjetom da trajno ostane u udoviπtvu, 600 dukata
miraza, cjelokupnu pokretnu imovinu i dragocjenosti, kao i posjed u Valle di Jesolo. NajveÊi dio novËane dobiti, ste-
Ëene opseænim trgovaËkim poslovanjem proteklih godina, namjenjuje majci Klari, a nakon njezine smrti svota se
rasporeuje izmeu brojnih Ivanovih æivuÊih roaka (ASV, NT, b. 209, br. 283, 1549). Primjer imuÊnog trgovca zasi-
gurno je i Pavao Grgurov iz Bosne, koji svojoj supruzi Viktoriji (takoer uz uvjet odræavanja udoviπtva) ostavlja 1500
dukata (NT, b. 962, br. 378, 1584).
54 ASV, NT, b. 44, br. 419, 1552; NT, b. 413, br. 355, 1557.
55 ASV, NT, b. 962, br. 378, 1584; NT, b. 72, br. 205, 1622.
56 ASV, NT, b. 44, br. 419, 1552; NT, b. 734, br. 41, 1495.
57 ASV, NT, b. 777, br. 241. (5. IX. 1527. i 20. XII. 1527).
58 Primjerice, Luca de Pastrovichio bazariotus izvrπitelj je oporuke Damjana Alegretova iz PaπtroviÊa, a istu duænost
obnaπa Gasparo de Zuane de Cataro drapier u oporuci Stjepana MileviÊa iz Kotora. Helia condam Draganis de Cur-
zola mercatoris svjedok je oporuke Katarine, udovice zadarskog mornara Tome, a Victor de Antivari drapier oporu-
ke Novela Mihovilova iz Kotora (ASV, NT, b. 1084, br. 208, 1505; NT, b. 578, br. 325, 1542; NT, b. 958, br. 167, 1500; NT,
b. 968, br. 391, 1527).
                       
obdarenici dijelom oporuËiteljeve imovine te kao osobe od kojih se potraæuje odreena nov-
Ëana svota.59
Prethodni podaci tek su isjeËak iz sadræajem bogatih navoda koji potvruju intenzivnost ko-
munikacije izmeu pripadnika hrvatske iseljeniËke zajednice u Mlecima. TrgovaËki poduzet-
nici najrazliËitije vrste djelovanja i opsega poslovanja, iako Ëesto nisu stalni æitelji grada na
lagunama, svojom su uËestalom povezanoπÊu s ostalim sunarodnjacima, vrijedan dokaz o du-
boko proæetom osjeÊaju zajedniπtva i jedinstvenosti iseljenika iz svih onodobnih hrvatskih
zemalja.
Vjerski æivot. Odnos prema mletaËkim crkvenim ustanovama i duhov-
nim osobama
Hrvatski trgovci u Mlecima svojim su vjerskim æivotom, kao i odnosom prema tamoπnjim cr-
kvenim ustanovama i duhovnim osobama, potpuno slijedili obiËaje svih onovremenih kato-
liËkih æitelja grada na lagunama. Podaci o tome sadræani su u dijelu njihovih oporuka koji
govore o odabiru posljednjeg poËivaliπta, o vrstama i broju misa zaduπnica, sveÊenicima ko-
ji obavljaju sluæbu Boæju pri posljednjem ispraÊaju, zavjetima hodoËaπÊa te darivanju crkve-
nih ustanova i duhovnih osoba. Podaci o odabiru mjesta pokopa u grobnicama mletaËkih cr-
kava sadræani su poglavito u oporukama onih trgovaca koji su bili trajno (ili dugi niz godi-
na) nastanjeni u Mlecima. Sukladno predjelu njihova prebivanja (Castello), grobnice u tamo-
πnjim æupama najËeπÊe su mjesto koje naπi oporuËitelji odabiru za svoje posljednje poËiva-
liπte. PrednjaËe grobnice u franjevaËkoj crkvi S. Francesco della Vigna i crkvi S. Lorenzo, a
u pojedinaËnim primjerima spominju se i druge vaæne i uz povijest hrvatskoga iseljniπtva
uËestalo vezane crkve predjela Castello (S. Biagio, S. Giovanni in Bragora, S. Severo, S. Zua-
ne Polo i dr.).60 Crkve odabrane za sahranu oporuËitelja najËeπÊe su i mjesto odræavanja mi-
sa zaduπnica u spomen na pokojnika i njegove pretke, pri Ëemu se katkada izrijekom odre-
uje novËana svota koja Êe se dotiËnoj crkvenoj ustanovi darovati za pogrebne troπkove (po-
glavito za podizanje grobnice - pro sepultura)61 i sluæenje misa. Iako ne toliko uËestalo kao
u drugih hrvatskih iseljenika, u oporukama trgovaca biljeæimo i odredbe kojima se jedna ili
viπe povjerljivih osoba upuÊuje na hodoËasniËko putovanje u neko od glasovitih vjerniËkih
stjeciπta (Asiz, Rim, Santiago de Compostela).62 Odredbe koje se odnose na darivanje vjerskih
54 L.»ORALI∆, Prilog poznavanju prisutnosti i djelovanja hrvatskih trgovaca...
59 Zuanne Cosazza nobil huomo: Lasso Antonio della Lesina marcante de vin un baril de vin (ASV, NT, b. 67, br. 173,
1598); Matheus de Flumine condam Jacobi Jacominich: Dimitto libras 16 Andree mercario de Flumine (NT, b. 191,
br. 525, 1521). U poduæem popisu duænika kotorskog plemiÊa Boæe Bisantija spominju se i nasljednici tada veÊ po-
kojnog dubrovaËkog trgovca Luke Dimitrija (NT, b. 280, br. 590, 1564).
60 Damianus Lovo de Cataro: ... sepolto a S. Francesco Vinea nella archa che ho fatto e dove sono osse de miei fio-
li (ASV, NT, b. 209, br. 153, 1556); Matheus de Sagabria: Si decessem Venetiam volo sepeliri aput S. Johannis Bra-
gore (NT, b. 100, br. 1, 1446). Osobito je iscrpna odredba hrvatskog plemiÊa Ivana PeruπiÊa koji za svoje posljednje
poËivaliπte odabire kapelu Sv. Katarine u crkvi S. Francesco della Vigna. Odreuje da se u toj kapeli naËini njego-
va grobnica super quo sculpito faciat meo nome et prout dictos meos comissarios melius videbit et super impona-
tus una bandiera nigra in qua bandiera sit poste mea archa et in ipsa capela imponatus una pilla iuse solitum in
qua veneratus acqua sancta (NT, b. 777, br. 241, 1527).
61 Trajni spomen grobnice jednog hrvatskog trgovca zabiljeæen je u crkvi S. Severo. Grobnicu je oporuËnom odred-
bom dao podiÊi Kotoranin Stjepan Tartaro, a nadgrobni natpis glasi: STEPHANI TARTARI CADAVER HIC IACET
QVI HOC SIBI VIVENS DEDICAVERAT OPVS CONSORTIQ[ue]. NEPOTI AC HAEREDIBVS SVIS ANIMAMQ[ue].
DEO HVC REDDITVRIS OSSA. OBIIT / IIII NONAS / SEPTEMB / M.D.XIX (Ovdje leæe posmrtni ostaci Stjepana
Tartara koji je ovo djelo joπ za æivota posvetio sebi, supruzi, neÊaku i svojim baπtinicima, koji Êe ovdje Bogu ostavi-
ti kosti. Umro je 2. rujna 1519.). Usporedi: A. Cicogna, Delle iscrizioni veneziane, sv. III, Bologna, 1983. (pretisak iz-
danja iz 1830.), 101; L. »oraliÊ, “In memoriam aeternam”: nadgrobni spomenici Hrvata u Mlecima, Kolo. »asopis Ma-
tice hrvatske, god. X., br. 1, Zagreb, 2000. (koautor: B. NikπiÊ), 22-23.
62 Staphano Tartaro: Item lasso chel sia mandato una bona persona alli perdoni et visitatione de Roma e Asisi (ASV,
NT, b. 1200, br. 150, 1514); Andrea de Segna lignariol: ... mittere una persona a S. Jacomo de Galizia (NT, b. 1136, br.
12, 1465).
               
ustanova u Mlecima takoer bitnije ne odudaraju od uobiËajenih æelja veÊine hrvatskih pre-
kojadranskih iseljenika. NajËeπÊe se stoga obdaruju crkve i samostani smjeπteni u neposred-
noj blizini prebivanja oporuËitelja (Castello), a uËestaloπÊu spominjanja neπto se viπe izdva-
jaju crkve S. Lorenzo, S. Francesco della Vigna, S. Severo i S. Domenico.63 Neki od tih lega-
ta upuÊeni su uz obvezu sluæenja misa zaduπnica u spomen na oporuËitelja, a katkada se
navodi namjena darovanog novca (za gradnju i ureenje crkve - pro fabrica).64 Osim novËa-
nih svota, u manje primjera darivaju se i predmeti umjetniËkog obrta, ali i slikarska djela.65
SliËni pokazatelji zabiljeæeni su i u darivanju mletaËkih bratovπtina. NajËeπÊe su to bratim-
ske udruge ustrojene prema njihovoj teritorijalnoj (æupnoj) pripadnosti te stoga prednjaËe
bratovπtine smjeπtene u crkvama predjela Castello. Osim navedenih, u oporukama hrvatskih
trgovaca spominju se i obdaruju neke poznatije i Ëlanstvom “elitnije” mletaËke udruge (Veli-
ka bratovπtina / Scuola grande S. Marco, S. Roco, Madonna della Misericordia).66 Trgovci po-
glavito obdaruju najpoznatije mletaËke hospitale i u oporukama najËeπÊe spominju ustano-
ve karitativnog obiljeæja (Madonna della Pietà, SS. Giovanni e Paolo, degli Incurabili, S. An-
tonio).67 Iako rjee, u oporukama su katkada zabiljeæeni i navodi kojima se pro pias causas
darivaju mletaËki siromasi (poveri).68
U obdarivanju mletaËkih vjerskih ustanova vaæno mjesto pripada i tamoπnjim duhovnim oso-
bama. SveÊenici mletaËkih æupnih crkava i redovnici tamoπnjih samostana spominju se u
oporuËnim odredbama hrvatskih trgovaca kao izvrπitelji posljednje oporuËiteljeve æelje, kao
svjedoci pri ovjeri oporuËnog spisa te kao obdarenici dijelom njihove imovine. PrednjaËe du-
hovne osobe koje svoju sveÊeniËku sluæbu obnaπaju u crkvama Castella, a vrijedno je spo-
menuti da se meu njima biljeæe i sveÊenici hrvatskoga podrijetla, privremeno ili trajno na-
stanjeni u gradu na lagunama. Njima se, u znak viπegodiπnjeg prijateljstva i kao nadoknada
za vrπenje sluæbe Boæje u spomen na pokojnika, dariva dio oporuËiteljeve imovine.69
Oporuke hrvatskih trgovaca u Mlecima svjedoËe o njihovoj potpunoj uklopljenosti u sve te-
meljne oblike vjerskog æivota u novoj sredini. PripadajuÊi nedjeljivoj cjelini mletaËkih kato-
liËkih vjernika, naπi se trgovaËki poduzetnici nisu bitnije izdvajali Ipak, za naπe istraæivanje
posebno su zanimljivi navodi koji potvruju veÊ viπe puta izreËenu konstataciju o njihovim
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63 Primjerice, Stjepan Tartaro ostavlja crkvi S. Lorenzo 300 dukata, isplaÊenih u iduÊe tri godine (ASV, NT, b. 742,
br. 58, 1513), a njegova supruga Helena Boico namijenjuje prihod od trgovine kraj Piazze S. Marco crkvama S. Lo-
renzo i S. Severo (NT, b. 190, br. 225, 1530). Trgovac Ivan PeruπiÊ poklanja crkvi i samostanu S. Francesco della Vig-
na 750 malih libara i sukno za izradu sveÊeniËkog ruha (NT, b. 777, br. 241, 1527).
64 Stephano Tartaro: Item lasso alla fabrica della giesia de la S. Maria de Loreto ducati 4. Item lasso alla fabrica
della giesia de S. Fantin ducati 4 (ASV, NT, b. 1200, br. 150, 1514); Antonius de Stagno bazarioto: Item lago fabrice
ecclesie S. Marie Formose et Scole Corporis Christi eisdem ecclesie meam vestituram mihi restate et spetate a ca-
mera armamenti super galea domini Johanni Francisci Baxadena et domini Antonii de Chucipero (NT, b. 270, br. 95,
1508).
65 Primjerice, Vittoria, udovica bosanskog trgovca Pavla Grgurova, odreuje da se prodaju sve slike koje posjeduje,
izuzev jedne Madonna Greca, koju daruje crkvi S. Giobbe (ASV, NT, b. 49, br. 569, 1599).
66 ASV, NT, b. 127, br. 674, 1526; NT, b. 405, br. 773, 1646; NT, b. 742, br. 58, 1513.
67 Primjerice: Paolo de Gregorio de Bossina: Item lasso alli hospedali de S. Zuane Polo et Incurabili ducati tre per
uno et alle monache convertide ducati quinque (ASV, NT, b. 962, br. 378, 1584); Nicolò Buchia: Lasso alli hospedali
della Pietà, Incurabili et S. Zuane Polo lire 5 per ospedal che vengono accompagnar il mio corpo (NT, b. 413, br. 355,
1557); Paulus de Spalato strazarius: Lasso hospedali S. Antonio lira una (NT, b. 876, br. 586, 1478).
68 Zuanne de Vissa condam Pietro: L’avanzo poi delli detti ducati 1000 quallo sarà voglio sia dispensato a poveri
per l’anima mia. Il restante sia dispensado per l’anima mia per li miei comissarii a lochi pii... (ASV, NT, b. 209, br.
283, 1549); Antonius de Stagno bazarioto: Residuum dispensari volo amore Dei prout videbitur dictus meos come-
ssarios pro anima mea (NT, b. 270, br. 95, 1508). Zanimljiv je i navod Nikole BuÊe koji zatvorenicima u mletaËkim
tamnicama daruje pet malih lira (NT, b. 413, br. 355, 1557).
69 Primjerice: Jeronim iz ©ibenika, sveÊenik u crkvi S. Severo, svjedok je pri sastavljanju oporuke Isabette, supruge
kotorskog trgovca Ivana (ASV, NT, b. 1084, br. 193, 1556). U istoj crkvi djelovao je i sveÊenik Nikola Kotoranin, kojeg
Stjepan Tartaro obdaruje svotom od 12 dukata, uz obvezu sluæenja misa zaduπnica tijekom jedne godine (NT, b. 1200,
br. 150, 1514).
         
velikim gospodarskim moguÊnostima, koje su im, mnogo viπe nego prosjeËnom sloju hrvat-
skih useljenika, omoguÊile veÊe donacije crkvenim ustanovama i duhovnim osobama. Time
su, viπe nego drugi, mogli pridonositi ukupnom razvoju i obogaÊivanju kulturne baπtine sre-
dine koju su odabrali za svoju novu domovinu.
UkljuËenost u hrvatsku bratovπtinu Sv. Jurja i Tripuna
Hrvatski trgovci, privremeno ili trajno iseljeni u Mletke, Ëinili su, uz parune i kapetane bro-
dova, najimuÊniji dio iseljeniËke zajednice. ZahvaljujuÊi njihovim znatnim gospodarskim mo-
guÊnostima, ali i razgranatim druπtvenim vezama, hrvatska bratovπtina Sv. Jurja i Tripuna
stekla je zapaæeno mjesto meu sliËnim drugim nacionalnim udrugama u gradu na laguna-
ma.70 Solidan gospodaski status udruge uglavnom je bio zasnovan na obilnim darovnicama
koje su joj upuÊivali, najËeπÊe oporuËnim odredbama, njezini imuÊni Ëlanovi. U tom kontek-
stu hrvatskim trgovcima pripada osobito zapaæeno mjesto. Tragom arhivske grae rabljene
u ovom istraæivanju moæemo donijeti nekoliko konkretnih podataka koji to zorno potvruju.
Godine 1556. nastaje oporuka Kotoranina Damjana Love. IskazujuÊi æelju za pokopom u
grobnici franjevaËkog samostana u Castellu, Lovo izrijekom zahtijeva da u pratnji prigodom
posljednjeg ispraÊaja njegova tijela sudjeluje i mia Scuola di San Zorzi di Schiavoni. Damjan
je vlasnik posjeda i gospodarskih zgrada (oko 17,5 padovanskih kampa) u predjelu Roncha
(Ronchi) kraj mjesta Piombino Dese (Padovanska provincija). Posjed Êe prema æelji oporuËi-
telja, nakon smrti Damjanove supruge, pripasti u trajno vlasniπtvo hrvatskoj bratovπtini koja
se za uzvrat obvezala odræavati spomen na darovatalja misama u crkvi S. Francesco della
Vigna71. Uprava udruge potom je posjed rasparcelirala na brojne manje Ëestice te tijekom
iduÊih stoljeÊa davala u najam tamoπnjim obiteljima72. Hrvatska bratovπtina navodi se i u
oporuci Ëesto spominjanog trgovca Stjepana Tartara. Kotoranin Ëlanovima svoje matiËne
udruge ostavlja, da bi sudjelovali u njegovom pogrebu, deset dukata i 12 voπtanica od po Ëe-
tiri libre. Tartaro posjeduje i 144 dukata koji pripadaju bratimskoj riznici te nasljednicima
odreuje da nakon njegove smrti bratovπtini izruËe cjelokupnu svotu.73 Poput supruga Stje-
pana, i kotorska plemkinja Helena Boico dariva bratovπtinu s deset dukata, ponavljajuÊi istu
odredbu u viπe napisanih oporuka.74
Trgovac Ivan Petrov spominje se kao aktivan Ëlan nacionalne bratovπtine sredinom 16. sto-
ljeÊa. ObnaπajuÊi u nekoliko navrata i duænost predstojnika bratovπtine, Ivan Petrov zaslu-
æan je za sklapanje ugovora bratovπtine s mletaËkim graditeljem Giovanniem de Zan i kipa-
rom Pietrom da Salò, koji su iste godine podigli novo zdanje sjediπta bratovπtine, u kojem se
udruga nalazi i danas. U oporuci napisanoj 1549. godine Ivan Petrov imenuje hrvatsku udru-
gu glavnom nasljednikom svih svojih dobara (novËanih sredstava, nekretnina, potraæivanja,
pokretne imovine). Bratovπtina taj imetak stjeËe nakon smrti Pietra Fiora i njegove supruge
Zuanne, koji su izvrπitelji oporuke i doæivotni uæivaoci Ivanove imovine. U trenutku kada bra-
tovπtina preuzme raspolaganje Ivanovom imovinom, brigu o pravilnoj raspodjeli mora svake
godine voditi predstojnik udruge koji se tada zatekne na duænosti.75
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70 Podrobnije o povijesti Bratovπtine vidi: G. Perocco, Carpaccio nella Scuola di s. Giorgio degli Schiavoni, Venezia,
1964. (dalje: Perocco 1964.); Isti, Guida alla Scuola Dalmata dei Santi Giorgio e Trifone (detta San Giorgio degli Sc-
hiavoni), Venezia, 1984; Le Scuole di Venezia (a cura di T. Pignatti), Milano, 1981., 99-118; L. »oraliÊ, Bratovπtina sla-
venskih doseljenika sv. Jurja i Tripuna u Veneciji. Izvori, historiografija i moguÊnosti istraæivanja, Radovi Zavoda za
hrvatsku povijest, sv. 27., Zagreb, 1994., 43-57; Ista, Bratovπtina sv. Jurja i Tripuna u Mlecima u oporukama hrvat-
skih iseljenika, Croatica christiana periodica, god. XVIII., br. 34, Zagreb, 1994., 79-98; »oraliÊ 2001, 215-262.
71 ASV, NT, b. 279, br. 306, 1558.
72 »estice su 1974. godine prodane zakupnicima posjeda, poglavito brojnim odvjetcima obitelji Sacchetto. Usporedi:
M. Giadrossi, I campi di Piombino Dese, Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone, sv. 22, Venezia, 1989, 9-32.
73 ASV, NT, b. 742, br. 58, 1513; NT, b.1200, br. 150, 1514; NT, b. 968, br. 442, 1519.
74 ASV, NT, b. 391, br. 280, 1525; NT, b. 190, br. 225, 1530; NT, b. 1084, br. 196, 1534.
75 ASV, NT, b. 209, br. 283, 1549. Usporedi: T. Vallery, Giovanni di Pietro, mercante del Cinquecento, Scuola Dalma-
ta dei SS. Giorgio e Trifone, sv. 5., Venezia, 1972., 16-23.
                     
Trgovaci su u Ëlanstvo nacionalne bratovπtine ukljuËeni tijekom svih proπlih stoljeÊa. VeÊina
trgovaca, privremeno ili trajno nastanjenih u Mlecima Ëesto je obnaπala vodeÊe duænosti u
upravnim tijelima udruge (gastaldi, vikari, dekani, suci, pisari, vijeÊnici). Svi oblici njihova su-
djelovanja u radu bratovπtine ne mogu se podrobno predstaviti zbog ograniËenosti prostora.
Stoga Êu, rabeÊi spise pohranjene u sjediπtu udruge (knjiga godiπnjih skupπtina - Capitolar
grande della Scuola dei SS. Giorgio e Trifone), na primjeru bokeljskih trgovaca u 18. stolje-
Êu pokazati intenzitet udjela hrvatskih trgovaca u upravi bratovπtine.
VeÊ i povrπan pogled na zastupljenost pojedinih duænosnika u upravnom vodstvu zorno svje-
doËi o prevazi iseljenika iz Boke. Njihova zastupljenost raste od poËetka 18. stoljeÊa te u po-
sljednjim desetljeÊima opstojnosti Republike dostiæe vrhunac. Kontinuitet prisutnosti i obna-
πanja najviπih duænosti u udruzi posebice su izraæeni u primjeru iseljenika iz Kotora - gra-
da s najjaËim udjelom u ukupnom hrvatskom prekojadranskom iseljavanju. U svojstvu obna-
πatelja najviπe, predstojniËke duænosti, Kotorani se pouzdano spominju od kraja 16. stoljeÊa,
a svoju najoËitiju prevagu postiæu od kraja 17. stoljeÊa do sredine 18. stoljeÊa, kada se (Ëesto
u nizu mandata) kao gastaldi spominju brojni Ëlanovi obitelji Galli (Gallo). Osim predstojniË-
ke sluæbe, najËeπÊe rezervirane za Ëlanove obitelji Galli, istaknuta mjesta u upravi imali su
u 17. stoljeÊu Kotorani Ivan Maria Brunetti i njegov sin Antun te Nikola Scura. Potkraj 17. i
tijekom 18. stoljeÊa prevagu u upravnim tijelima Bratovπtine preuzimaju odvjetci istaknutih
pomorsko-trgovaËkih, kapetanskih i brodarskih obitelji iz bokeljskih naselja Dobrota, PrËanj
i Perast. Meu njima prednjaËe dobrotske obitelji gospodarska snaga kojih je upravo tijekom
toga razdoblja dostizala vrhunac.76 TrgovaËki rodovi DabinoviÊa, IvanoviÊa, KamenaroviÊa,
MaroviÊa, Radimiria i TripkoviÊa dali su od 17. do 19. stoljeÊa desetke predstojnika udruge77,
niz obnaπatelja vodeÊih upravnih duænosti te najveÊi broj Ëlanova Velikoga vijeÊa. VeÊinu
sluæbi ti su duænosnici obnaπali po nekoliko mandata te su neki od njih u vodstvu uprave bi-
li tijekom viπe desetljeÊa.
Dobrotska iseljeniËka zajednica je brojËanim udjelom i zastupljenoπÊu u temeljnim struktu-
rama te bratovπtine bila mala “kolonija unutar kolonije”. Tijekom toga razdoblja s Dobrotom
se moglo mjeriti malo pomorsko naselje PrËanj, iz kojega su brojne obitelji imale trgovaËke
podruænice u gradu na lagunama. Ogranci iseljenih ili u Mlecima privremeno nastanjenih pr-
Ëanjskih rodova dali su niz vodeÊih duænosnika u upravi bratovπtine. Poglavito se izdvajaju
Ëlanovi obitelji BeskuÊa, –uroviÊ, Florio, JanoπeviÊ (Gianosevich), Lazzari, LukoviÊ, MiniÊ i
Verona, a iz njih je zabiljeæen niz predstojnika78.
Iz Kotora, Dobrote i PrËnja potjeËe preteæit broj duænosnika udruge od 17. do 19. stoljeÊa. Na-
suprot navedenima, gradiÊ Perast - takoer vaæno bokeljsko pomorsko-trgovaËko srediπte i
mjesto podrijetla brojnih brodarsko-trgovaËkih obitelji - nije udjelom svojih sugraana ni pri-
bliæno toliko uËestalo prisutan u nutarnjim strukturama i javnom djelovanju zajednice. VeÊi-
na istaknutih Peraπtana zastupljenih u vodeÊim sluæbama udruge spominje se tijekom 17. i
poËetkom 18. stoljeÊa, to jest u doba kada prevlast iseljenika iz Dobrote i PrËanja joπ nije bi-
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76 Udio DobroÊana u Bratovπtini Sv. Jurja i Tripuna podrobno sam predstavila u radu Iz proπlosti Boke: dobrotski
rodovi i hrvatska Bratovπtina sv. Jurja i Tripuna u Mlecima (od XVII. do poËetka XIX. stoljeÊa), Radovi Zavoda za
povijesne znanosti HAZU u Zadru, sv. 42., Zagreb-Zadar, 2000., 221-260.
77 Iz obitelji IvanoviÊ spominju se kao predstojnici: conte Luka (1694.), Nikola (1730.), kapetan Luka (1746., 1751., 1758.),
conte Josip (1762., 1770., 1795., 1824.-1825.), Antun (1781.), Vicko (1798., 1804., 1817.-1818.), Josip (1799.), Dominik (1815.-
1816.), Josip (1837.-1846., 1848.-1852., 1853.-1855.) i Antun (1888.-1897.). Iz obitelji KamenaroviÊ: kapetan Pavao (1743.,
1750., 1757., 1766.), Vid (1773.), Ivan (1780.), kapetan Antun (1784., 1789.) i Vid (1898.-1904.). Radimiri: Juraj (1775.) i Ivan
(1785.); TripkoviÊ: kapetan Vicko (1748., 1755., 1761., 1769.) i Kristofor (1783.); MaroviÊ: Josip (1807.-1809.); DabinoviÊ:
kapetan Josip (1774.). Vidi: Archivio Scuola Dalmata dei SS. Giorgio e Trifone (dalje: ASD), Capitolar (podaci uz na-
vedene godine); Perocco, 1964., 234-236.
78 Conte Ivan BeskuÊa (1826., 1827.-1830.); Josip –uroviÊ (1794.); kapetan Petar (1781., 1790.), Ivan (1802.) i Filip (1831.-
1836.) Florio; Josip (1793.) i Juraj (1801.) JanoπeviÊ; Tripun (1792.), Pavao (1800.) i Petar (1837.-1846., 1847.) Lazzari; ka-
petan Frane (1756., 1765., 1776.), kapetan Nikola (1779., 1786.-1787.), Tripun (1788.) i Petar (1796.) LukoviÊ; Mihovil Mi-
niÊ (1771.) i Aleksandar Verona (1810.). Vidi: ASD, Capitolar (podaci uz navedene godine); Perocco, 1964., 234-236.
       
la toliko izrazita. Peraπtani spomenuti kao predstojnici preteæito potjeËu iz obitelji Agostini
i MarkoviÊ, koje su imale zapaæenu ulogu u svim oblicima djelovanja hrvatske zajednice u
Mlecima.79
Obitelj, crkve i posjedi: veze hrvatskih trgovaca s domovinom
Prethodno je viπe puta naglaπen privremen boravak dijela hrvatskih trgovaca u Mlecima. Po-
kretljivost i privremeno zadræavanje u Mlecima razlog je zbog kojega u oporukama trgova-
ca neπto ËeπÊe biljeæimo navode koji se odnose na njihova matiËna mjesta boravka. U svo-
jim oporuËnim legatima spominju se njihovi posjedi, prava i potraæivanja u rodnom kraju, on-
dje nastanjena obitelj i rodbina, prijatelji i znanci, kao i vjerske ustanove i duhovne osobe.
Primjeri sadræani u nizu oporuka to zorno potvruju. Najzorniji i sadræajno najzahvalniji pri-
mjer jest oporuka kreπevskog trgovca Pavla Grgurova. Oporuka je pisana 1584. godine, uoËi
Pavlova putovanja u Bosnu, u koju, s obzirom na uvijek prisutne opasnosti koje mogu zade-
siti svakog putnika koji se kreÊe njezinim nesigurnim predjelima, polazi, kako sam kaæe, s
Boæjom pomoÊi (partir da questa città per Bossina con agiuto del Signor Dio). Pavao je svje-
stan da je jedan od rijetkih doseljenika iz bosanskog podruËja koji se gospodarski uspio uz-
diÊi iznad prosjeËnosti i siromaπtva veÊine svojih zemljaka, koji su se u Mlecima najËeπÊe
bavili manje unosnim i manje isplativim poslovima. Pavao im, obraÊajuÊi se izrazom punim
suosjeÊanja i privræenosti (poveri miei paesani) ostavlja 40 talira, koji se moraju razdijeliti iz-
meu najugroæenijih i najsiromaπnijih doseljenika iz bosanskih krajeva. Osim toga, Pavao po-
sebnu paænju pridaje zbrinjavanju siromaπnih djevojaka iz svoje zemlje, te za miraz Ëetiri dje-
vojke iz neimuÊnih obitelji ostavlja svakoj po pet talira. Pavao je posjednik razliËitih dobara
u rodnom Kreπevu, te izvrπiteljima svoje oporuke odreuje da nakon njegove smrti prodaju
cjelokupnu njegovu imovinu koja se tamo nalazi, te cijeli prihod upotrijebe za osloboenje
krπÊana iz turskog ropstva. Ovaj legat, rijetko vien u oporukama naπih iseljenika, joπ je je-
dan dokaz oporuËiteljeva poznavanja situacije u vlastitoj zemlji i duboke proæetosti s njom,
posvjedoËenje da su naπi iseljenici koji su dolazili iz ratnim osvajanjima i pustoπenjima naj-
izloæenijih podruËja uvijek ostajali u trajnoj duhovnoj vezi s domovinom, pomaæuÊi je i po-
dupiruÊi svojim nemalim prilozima. Najzanimljiviji dio Pavlove oporuke jesu donacije koje
upuÊuje franjevaËkim samostanima u Kreπevu i Olovu. Podaci koje poznajemo iz ovog dijela
oporuke vrijedan su prilog poznavanju vjerskog æivota i djelovanja, te kulturno-umjetniËke
baπtine franjevaËkih samostana u Bosni. FranjevaËkom samostanu Sv. Marije u Olovu namje-
njuje jedno crkveno ruho, koje Êe nakon njegove smrti dati izraditi izvrπitelji njegove oporu-
ke, te Êe za tu svrhu moÊi potroπiti dvadeset dukata. SpominjuÊi, potom, franjevaËki samo-
stan Sv. Katarine u Kreπevu, Pavao za razliËite troπkove samostana ostavlja 100 talira. Osim
toga, oporuËitelj æeli da se u istoj crkvi naËini oltar i oltarna slika posveÊena Blaæenoj Dje-
vici Mariji, za koji izvrπitelji njegove oporuke mogu utroπiti do 80 dukata80.
Spomen crkvenih ustanova u oporukama hrvatskih trgovaca zabiljeæen je i u oporukama
dvojice paπtrovskih iseljenika. Paπtrovski trgovac Rade u oporuci napisanoj 1552. godine da-
ruje supruzi Janki (takoer sunarodnjakinji) sve svoje posjede (kuÊa, zemljiπta) koji mu pri-
padaju u Budvi i PaπtroviÊima. Janka ima doæivotno pravo koriπtenja zemljiπnih posjeda (vi-
nogradi), a nakon njezine smrti oni prelaze u vlasniπtvo budvanskog franjevaËkog samosta-
na Sv. Marije.81 Nikola BuÊa pok. Petra vlasnik je posjeda u PaπtroviÊima, a ostavlja ga svo-
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79 Predstojnici iz Perasta: Vicko MarkoviÊ (1643.), Andrija Rado (1649.), Gabrijel MarkoviÊ (1676.), Luka pok. Marka
(1689.), Ventura Agostini (1704.), Vicko MarkoviÊ (1716.), Agostin Agostini (1735.) i Nikola MarkoviÊ (1768.). Vidi: ASD,
Capitolar (podaci uz navedene godine); Perocco 1964, 233-235.
80 ASV, NT, b. 962, br. 378, 1584. Usporedi: L. »oraliÊ, Legati hrvatskih iseljenika u Veneciji vjerskim ustanovama u
domovini, Croatica christiana periodica, god. XVII, br. 31., Zagreb, 1993., 114-117.
81 Rade Pastrovichio condam Rado mercadante et navigante: Lasso a Jancha seconda mia moier tutto il mio mobi-
le, casa et vigna che ho nel Budua et la parte della mia possessioni che ho in Pastrovichi fino che la viverà et starà
vedova et dopoi la sua morte lasso la ditta vigna alla chiesa della S. Maria del Ponta del Budua (ASV, NT, b. 44, br.
419, 1552.). Usporedi: L. »oraliÊ, nav. dj., 108.
           
joj braÊi Tomi (2/3 imanja) i Tripunu (1/3 imanja). IzraæavajuÊi, potom, æelju da se za spas
njegove duπe odræe mise u budvanskoj crkvi Sv. Marije, Nikola joj daruje deset dukata.82 Opo-
ruka bogatog trgovca Stjepana Tartara jedina je u kojoj se ne spominje obdarivanje crkvenih
ustanova u rodnom kraju. Ipak, Tartarova oporuka, vrijedan je prilog poznavanju odnosa ise-
ljenika s domovinom, tamoπnjim Ëlanovima obitelji i rodbinom. Tartaro u svojoj oporuci spo-
minje posjede u Kotoru (zemljiπta i kuÊa) te ih ostavlja, zajedno s prihodima, bratu Iliji i ne-
Êaku (Ëijega se imena ne sjeÊa), sinu njihova pokojnog brata Nikole. Iliji napominje, da ako
doe do osmanlijske provale, moæe doÊi u Mletke zajedno sa svojom obitelji, gdje Êe mu se
za uzdræavanje (ali samo dok traje ratna opasnost) redovito davati 12 stara æita i jedan baril
vina godiπnje. Iliji ostavlja 50 dukata i dio svoje odjeÊe, a njegovoj neudanoj kÊeri podjeljuje
za miraz 20 dukata i dva srebrena pladnja. ©ogorici Stanislavi, udovici Nikole, ostavlja deset
dukata, a Ivana Antuna, drugog Nikolina sina koji æivi na Krfu, obdaruje s pet marcella uz
uvjet da u oporuËiteljevo ime hodoËasti u Asiz.83
Oporuke hrvatskih trgovaca bogato su posvjedoËenje o njihovim trajnim poveznicama s do-
movinom. Podaci o darivanju vjerskih ustanova u domovini, Ëesto su prilog viπe poznavanju
kulturne povijesti onodobnih hrvatskih podruËja. Njihova brojnost i raznolikost ujedno su i
vjerodostojan dokaz o gospodarskoj snazi trgovaca, visokoj razini njihove kulturne svijesti i
dubokim osjeÊajima proæetosti s matiËnom zemljom, Ëak i kada su trajno ostajali izvan rod-
noga kraja.
ZakljuËak
ProuËavanje prisutnosti i djelovanja hrvatskih trgovaca u Mlecima sastavni je i znaËajem iz-
nimno vaæan dio sveukupne problematike hrvatsko-talijanskih/mletaËkih veza tijekom pro-
πlosti. Opseg i brojnost izvornih arhivskih vrela, kako iz mletaËkih, tako i iz domaÊih pismo-
hrana, Ëine ovu problematiku iznimno zahvalnom za istraæivaËki rad. »injenica je da bi se
poveÊa studija ili monografsko djelo moglo napisati i o svakoj pojedinoj sastavnici hrvatsko-
mletaËkih trgovaËkih veza (primjerice, o dubrovaËkim, bokeljskim ili loπinjskim trgovcima u
Mlecima). Stoga istraæivanje predstavljeno u ovom radu nema i ne moæe imati za cilj pred-
stavljanje svih pojedinosti ove gradivom prebogate povijesne teme. U ovom prilogu nastoja-
la sam, tragom odabrane grae iz mletaËkih arhiva (Dræavni arhiv u Mlecima: oporuke, spi-
si trgovaËko-obrtniËkih korporacija, inventari; Arhiv Bratovπtine Sv. Jurja i Tripuna: knjige s
godiπnjih skupπtina udruge), pokazati neka temeljna obiljeæja iz æivota i djelovanja hrvatskih
trgovaca u Mlecima. Obraeni su poglavito oni trgovci kojima je grad na lagunama postao
trajnim mjestom boravka. Na osnovi raspoloæive grae pokazani su naËin njihova biljeæenja
u mletaËkim vrelima, oblici i raznovrsnost poslovanja, mjesta stanovanja i djelovanja, gospo-
darske moguÊnosti, svakodnevni æivot, obitelj i prijateljske veze, odnos prema mletaËkim cr-
kvenim ustanovama i duhovnima osobama, ukljuËenost u hrvatsku Bratovπtinu Sv. Jurja i Tri-
puna te povezanost s domovinom. Sveukupna raπËlamba zorno pokazuje odreene razlike
izmeu trgovaca stalno nastanjenih u Mlecima i onih kojima je grad Sv. Marka samo jedna
(iako iznimno vaæna) destinacija u sklopu razgranatog poslovanja diljem Jadrana i Sredo-
zemlja. Isto tako, nedvojbeno se moæe utvrditi da su hrvatski trgovci- uz kapetane i parune
brodova - bili gospodarski najimuÊniji i druπtvenim ugledom najelitniji dio hrvatske zajedni-
ce. ZahvaljujuÊi njihovom bogatstvu i donacijama hrvatsko se iseljeniπtvo dræalo jednom od
najuglednijih stranih nacionalnih zajednica u Mlecima. Svojim darovnicama hrvatskoj bra-
tovπtini, ali i brojnim mletaËkim crkvama i samostanima, naπi su trgovci stoljeÊima davali za-
paæene prinose mletaËkoj kulturnoj baπtini. Na posljetku moæemo zakljuËiti da je povijest
prisutnosti i djelovanja hrvatskih trgovaca u Mlecima problematika koja joπ niti pribliæno ni-
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82 Nicolò Buchia condam ser Piero Pastrovichio mercante: Lasso alla giesia della Madonna de Budua ducati 10 che
fa diga tante messe per l’anima mia (ASV, NT, b. 413, br. 355, 1557.). Usporedi: L. »oraliÊ, nav. dj., 108.
83 ASV, NT, b. 1200, br. 150, 1514.
     
je istraæena i iscrpljena te je svaki novi prilog poznavanju ove teme korak viπe u znanju o
jednom od najuËestalijih oblika komunikacije izmeu dvije susjedne jadranske obale.
PRILOZI
1.) UËestalost prisutnosti hrvatskih trgovaca trajno naseljenih u Mlecima (prema
oporukama)
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2.) Podrijetlo hrvatskih trgovaca prema oporukama
    
3.) Podrijetlo hrvatskih trgovaca prema fondu “Arti” mletaËkog Dræavnog arhiva
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4.) Mjesto stanovanja hrvatskih trgovaca u Mlecima prema oporukama
   
5.) Prijepis oporuke kotorskog trgovca Stjepana Tartara (ASV, NT, b. 1200, br. 150,
5. XI. 1514.)
Considerando io Stephano detto Tartaro de Catharo fio del condam Balci de Liesevich teri-
torio de Catharo bazarioto al presente habitante in la contrada de S. Severo nele caxe de le
reverendissime meneghe de S. Lorenzo de Venezia, sano del corpo et inteletto, la varia fra-
gile et caduta vita nostra humana esser vana et transitus et più certa cosa non esser dela
morte ne et più dubia et incerta del hora del transito nostro et percho chiamando ser Bart-
holomeo de Pedetis citadino et nodaro di Venezia quello pregado et prego chel scrive dili-
gentamente et in nota togli de parte et in parte questo mio ultimo testamento et dopoi il mio
passar de questa vita quello in publica forma de institutionis redigit cum tutte le clausule et
soleni che nelli testamenti e fatti in modo de Venezia si observit casando et anulando ogni
et cadaun altro mio testamento ordenando fatto avanti al presente. Primo et principialmen-
te l’anima mia comando al suo eterno Dio Creatore meo.
Voglio etiam et ordino chel corpo mio sia sepulto in la giexia de le reverende monache de S.
Lorenzo de Venezia overo nella sua giesiola de S. Sebastian in una sepultura meta per il
qual archa et sepultura li lasso et oredeno ducati 50.
Item lasso a la Scuola de missier S. Marco per accompagnarmi ducati 40 et dopieri 30 de
lire 2,5 l’uno.
Item lasso alla Scuola mea de San Zorzi et Triphone altri ducati 10 et dopieri 12 de lire 4
l’uno.
Lasso alla Scuola della Madonna de S. Maria Formosa de Venezia ducato uno et dopieri 2
de lire 2,5 l’uno.
Item lasso alla Schola de bombardieri de detta giesia ducato uno et dopieri 2 lire 2,5 l’uno.
Item lasso alla Schuola della Madonna de S. Lio ducato uno et dopieri 2 de lire 2,5 l’uno.
Item voglio et ordino chel corpo mio sia accompagnato da 20 putti al qual voglio sia dati sol-
di 20 de pizoli per cadauno.
Item lasso al capitolo de la contrada de S. Severo per levar et accompagnar il corpo mio et
per tutto quello dimandassero per il mio sepelir ducati 4.
Item alla giesia de S. Severo per il ditto accompagnarmi lasso dopieri 20 de lire 2,5 l’uno.
Item lasso ali putti del hospedal della Pietà ducati 2 per l’anima mia.
Item lasso chel sia mandato una bona persona alli perdoni et visitatione de Roma e Asisi.
Item alla visitatione de S. Maria de Loreto. Item lasso alla fabrica della giesia de la S. Ma-
ria de Loreto ducati 4.
Item lasso al altare del Croce delli frati minori de Venezia ducati 4.
Item lasso alla fabrica della giesia de S. Fantin ducati 4.
Item lasso a mio fratello Helia ducati 100 li qualli siano subito investiti in tante cose apreso
terre et casa che me sono pervegnude di beni paterni et che io ho comprado a Cataro: li qual
tutti beni stabili dito Helia galda in vita sua cum il fio de Nicolò nostro altro fratello qual sta
cum lui nome di qual non mi ricordo et fiol de donna Staniza e dopoi la morte de ditto He-
lia ditte terre et caxe vadino de heredi in heredi soi mascoli et legitimi egualmente acciò che
cadauno de loro habia la sua parte et manchando i mascoli vadino in più proximi parenti.
Item lasso a ditto Helia libero padrone de legato de ducati 50 et camise 10 nove et tace 4
d’arzento sarano in casa mia et zuponi 2 de seda et altri vestimenti.
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Item lasso et ordino che per caxo de incursioni et guere de Turchi ditto Helia fasso ascetar
a venir a Venexia cum la sua famiglia voglio che habia stara 12 formento e barile uno de vin
de esse tratti de beni padoani ogni anno finche per guerre turchesche li sara star a Venezia
et non più.
Item lasso a Zanantonio fiolo del condam Nicolò fratello mio il qual e maritado a Corphui
marcelli 5 e non più...
Item lasso alla fia de Helia mio fratello la quale non è maritada 2 vesture per il suo mari-
dar le qual sia comprada per li miei comissarii et vaglia ducati 20 et taze 2 argenti.
Item lasso a Stanislava moier del condam Nicolò mio fratello ducati 10 per l’anima mia.
Item lasso ala fiola del Rado zoto sartor a S. Philipo Jacomo la qual se maridasse ducati 25
per il suo maridar.
Item lasso a Rado de Servia padron de la marciliana ducati 10.
Item lasso a Benedetta mia serva ducati 50 e un letto fornido per suo maridar over monac-
har et voleva star cum mia moier habia il viver sopra li beni miei.
Item lasso a Lucia mia massera ducati 5 oltre il suo salario.
Item lasso a Lucha Starba la mita del mio navilio zoè un quarto parte delle botte della sua
stava si da vino come da oglio et il resto vadi ai miei heredi.
Item lasso a Chiara mia germana cusina moier de Luca bariler ducati 5.
Item lasso a Polesana fiola de Baptista muraro a Ponte de Brenta ducati 10 per il suo mari-
dar.
Item lasso alla fia de Fabiani mio gastaldo ducati 10 per il suo maridar.
Item lasso a Stephano mio germano ducati 20.
Item lasso a Maria de Sebenico olim mia mamola ducati 4 per l’anima mia.
Item lasso a Paula mia nezza moier de Andrea et suo fio per mita ducati 50.
Item lasso che siano restudi alla Schola de San Zorzi e Triphone de Venezia ducati 144 che
sono apresso di me in salvo (come apar per il libro del suo scritto).
Item lasso alla sorella della mia moier nominata Maria moier Anzolo bariler ducati 5.
Item dechiaro haver in salvo ducati 15 sono de ... fio de Nicolò condam Michieli tentor a Ve-
nezia et altri ducati 15 de la ... sorella sua.
Item lasso Andrea marido de mia nezza Paula ducati 20.
Item lasso prete Nicolò de Cataro mio solito sacerdote in S. Severo ducati 12 per dir messe
ogni di mese uno anno continuo solamente dopoi la mia morte per l’anima mia.
Item voglio et ordino che Lena mia moier habia de beni miei ducati 150 in contadi et sia gu-
bernatrice de tutti beni mobili existenti in Venezia come fuora et de quelli non sia tenuta
render conto al alguno fin che Zanetto pervegna al età de anni 24 il qual pervenuto a dita
età habia et haver debia la mità de i beni miei mobili che al hora se ritrovera exceptuando
argenti et anelli del qual al hora dita Lena mia moier haver debia do taze qualle a lei pa-
rerà et pironi 4, cuslieri 4 et la sua vera et un anello, qual piaxerà a lei vedoando et in ca-
so che dita Lena se volesse maridar voglio et dechiaro che la non habia li beni miei et de-
nari predetti che ducati 200 in tanto la mita in denari et la mita in robba.
Item voio et ordino che se Zanetto mai se maridasse senza expresse licentia de ditti comi-
ssarii in tal caso sia privo de tutti beni miei et benefici mobili et stabili vadino al altri pa-
renti miei ut supra et voglio et ordino che tutte le terre et caxe, fabriche comprate in mio no-
me a Ponte di Brenta in Padoana finche ditto Zanetto sarà in età de anni 24 siano guverna-
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ti per li miei comissarii insieme cum ditto Zanetto et sua ameda et al hora dita Lena mia
moier vedoando habia stara 12 de formenti all’anno veneziani, cara 2 de vini e la mità del
brollo et la mità de ben et de alberi qual li piaxerà fin che la viverà.
Dechiarando che dite terre et stabile per algun modo mai se possa vendere ne alienare ne
impignere ne dare, ma vadino da heredi in heredi mascoli de dito Zanetto de legittimo ma-
trimonio e morendo dito Zanetto senza fioli mascoli et legittimi naturali ditti beni vadino in
li fioli mascoli et legittimi de Helia et nelli fioli mascoli del dito fio del Nicolò il qual sta con
Helia con obligation cargo che mantegner se debia la botega mia al Ponte del Brenta per
fondamenta del qual lasso ducati 200 con il guadagno qual debano pagar tutte le gravezze
et anagrie del cavedal star fermo et stabile per nome de loro herede.
Item voglio et ordino che tutti li bestiami miei sono in Padoana siano de Zanetto et Helena
mia moier per mità.
Item al nodaro lasso ducati 5.
Et perche nel presente mio testamento ordino assai legati et denari dispendetur che nella
mia comissaria non segna ... per il subito pagamento de qualli voglio che tutti li legatori sia-
no tenuti expectar il pagamento anni 3 dopoi la morte miea exceptuando giesie, messe, pre-
dicatori et scuole et sepultura.
Li miei comissarii et executori di questo mio testamento instituisco Lena mia moier, Andrea
marido de Paula mia nezza al presente fontegher.
Preterea.
Iohannes Morosini fu Alvixe fui testimonio pregato del sopra scritto testamento.
Hierolimo di Giacomino di Zilioli. Antonio Morese fio Zuane Alvixe.
Publicavit 22.10.1548
6.) Prijepis oporuke kreπevskog trgovca Pavla Grgurovog (ASV, NT, b. 962, br. 378,
24. III. 1584.)
Paolo de Gregorio de Bossina mercante habitante in Venezia nella contrada de SS. Aposto-
li partir da questa città per Bossina con agiuto del Signor Dio, non volendo lasar le cose mie
inordinate, sano della mente, corpo et inteletto, son andato a Zan Maria Trivisan notado di
Venezia al suo cancello di Rialto...
Item voglio che siano miei comissari miei cusini Simon condam Mattio habitante in Bossi-
na, Marin de Michael merchadante Raguseo, Lorenzo Ferro fisico, Francesco de Nicolò Pa-
se.
Item lasso alli hospedali de S. Zuane Polo et Incurabili ducati tre per uno et alle monache
convertide ducati quinque.
Item alli padri de S. Francesco che stano in Cressevo in Bossina per compenensi qualche in-
trade per uso del suo monasterio tolari 100 per una volta tanto et de più voglio che predet-
ti miei comissari sij speso in far uno altar della Madonna in ditta chiesa fino ducati 80 de
lire 6,4 per ducato.
Lasso a Marina mia sorella tolari 200 quali la galdi in vita sua et doppo la sua morte vadi-
no a sue figlie femine.
Item a Vitoria mia moier ducati 1500 con questo che la vivi vedoando li qualli ducati debba-
no esser investiti in ceccha ò monti.
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Item a mia moglier in caso che la si maridar solo ducati 200 et a sua madre Dianora duca-
ti 50.
Item a Antonia mia massera li lasso ducati 30 dati al suo maridar.
Item altri figli de Andrea de Tomaso: Giacomo et Vicenzo lasso ducati quinque fra tutti doi.
Item lasso alli poveri miei paesani tolari 40 da esser divisi tra loro.
Item voglio che sia dato a 4 povere fiole da maridar nel mio paese tolari 5 per una.
Item lasso che sij fatto uno panno da paramenti nelli quelli sij speso fino ducati 20 et dona-
ti alla Madonna della chiesa de Olovo in Bossina.
Item lasso a Justina pupilla fiola del ditto Lazaro Feno che sij fatto 1 panno de marini de
valuta di scudi 40 et alla sopradetta mia moglier non sij maredando lasso che li sia dato un
letto fornido per essa et per una masare et una camera fornida et de ogni cavo de massari-
tia per suo uso.
Item li lasso tutti li suoi vestimenti di lana et drapamenti de lino ecetuando li drapamenti de
seda ma maridarisse oltra li ducati 200 che li lasso voglio che habia solamnte 3 stramazzi,
1 coltra turchia, 2 para di linzuoli, 4 sechi de rame, 12 pezzi de peloni e li soui drappi de li-
no.
Il residuo quello che mi attrovero voglio sij venduto per miei comissari et dato per amor Dio
parte in questa città et parte in Cresevo dove son nascito zioè la mità et l’altra mità sijano
recuperati dalli Turchi tanti sclavi come meglio a ditti miei comissari parerà et voglio che
per l’anima mia sijno date le messe della Madona e de s. Gregorio et mandato a Roma, Asi-
si et sotto confesion come si consueta.
Et voglio che li ditti miei comissari habino dal mio ducati 20 per uno ma à Simon da Mat-
tio mio parente li lasso de più tolari 100 et a mio barba Simon de Michael altri 100 tolari et
prego li miei comissari che vogliono veder li miei conti giusti delle carisee date a tempo a
Ragusa per avanti per nave de Agustin de Puzza a missier Lorenzo de Sorgi et fratelli et più
persone del detto di piezza cioè che si veda anco li conti con mio compagno missier Piero
de Marco per avanti mesi de Bossina.
Di più voglio che siano ance venduti li miei conti de Damian de Puzza de cordoani mercan-
ti per avanti in Mesina per Andrea de Thomaso qualli cordoani siano per conto mio et de
cioè prego li ditti comissari a veder il tutto diligentamente.
Testes: Steffano de Marino Cholich de Lesina e Domenigho de Vidalli de Batista.
7.) Prijepis inventara peraπkog trgovca Petra –uroviÊa (ASV, Giudici di petizion:
Inventari, busta 482, br. 6, 29. IV. 1786.)
Inventario degli effetti, mercanzie e soldi ritrovati nella bottega di condam Pietro Giurovich
posta sopra la Riva degli Schiavoni in contrada di San Provolo; il tutto inventariato da me
Federico Anzolo Trevisan nodaro dell’offitio illustrissimo di petizion alla presenza del Gio-
vanni Domenico Tosana il pubblico cancelier et de ditto offitio e della signora Pasqua Za-
nardelli relicta del quondam Pietro sudetto e cioè in ordine all’atto del sudetto illustrissimo
magnifico del giorno d’oggi
In un canello d’albeo
Un paro scarpe con fiubbe argento
Una scatola argenta
Un cortello grande con manico di osso fornito con poco argento
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Un buttolo vecchio
Un fazoleto da naso vecchio
Due coltrine vecchie
Una busta pelle rosse con entro un ste... vecchia lapis, due firme di anno 1783, una ricevuta
a credito del sudetto defunto et a debito di Cristoforo Tripcovich di lire 620
Un conto, una lettera privata, e tacuin di pelle bianca
Un sachetto tella vecchia con entro nove ... a debito di Antonio Ciollis
Un ... con vari conti a debito et a credito del sudetto condam Piero Giurovich
Tre sottotesti del Magistrato de Consoli, con entro quatro cambiali accetate da Gaetano Ven-
tura
Altre quatro cambiali accetate dal sudetto Gaetano Ventura
Ricevuta di Gaetano Ventura di n. 9 cambiali per la summa di lire 3410
Paghetto a debito di Francesco Gherizza di lire 100
Sicura a debito del detto Gaetano ventura in data 1 X 1785
Conto a credito del signor Adamo Tomich in data 8 X 1785
N. 1 squarzo longo con entro varie partite
N. 1 squarzetto più picolo
N. 1 detto simile
N. 2 detti simili
Libretto di affitanza di bottegha sopra la Riva di ragione del monasterio di San Zaccaria con
varie ricevute l’ultima 30 XI 1785
Altro libro più lungo principia 22 IX 1785 termina 22 IV 1786
Altro libro lungo con varie carte ove si contengono memorie di crediti
Un instrumento in dota 6 X 1785 di vendita delli signori Gaetano e Giovanni Antonio fratel-
li Ventura come in esso in atti del signor Giovanni Battista Girardini nodaro Veneto
Una balanza da oro con pochi pesi
Una borsetta rossa di pelle straccia con entro vari conti
Soldo ritrovato nel canello sopradetto
Sachetti di soldoni n. 6
Moneta nova di varie sorte per lire 122
Petizza con manico
Un sachetto con gazette per lire 2 circa
Un sachetto soldoni con lire 4 in circa
Una picola moneta d’oro
Un banco grande
Un detto più picolo
Due scagni d’albeo
Un lancello albeo
Due balanze una grande, e una picola con pesi di lire 9 mezo uncie





Un canotial disse essere del signor Pietro Florio
Una barilla disse essere del signor Francesco Florio
Doi sachi disse essere del signor Giacomo Recaldini
Una cassa albeo con entro candelle lire 100 circa
Un quadretto san Vicenzo
Una stadiera grande con suo manotiera lire 400
Una stadiera più picola tira lire 200
Una tenda
Formaggio mariotto netto di tara 230
Formaggio morlaco netto di tara 440
Altri rottampier netto di tara 30
Panzete netto di tara 240
Spallette netto di tara 395
Dette nette di tara 430
Dette nette di tara 430
Dette nette di tara 40
Dette nette di tara 410
Dette nette di tara 420
Dette nette di tara 375
Dette nette di tara 430
Dette nette di tara 430
Dette nette di tara 435
Dette nette di tara 350
Spallette diverse pezzi 15
Canon con candelle 200 circa
Mazzi candelle n. 37
Doi palli di tenda
Una mastella con entro due sachi disse essere del signor Giuseppe Gambaro
Una mastella albeo con salamora
Un capello e gaban
Tre cassoni vuoti ed una caregha
29 IV 1786
Inventario della mercanzie ritrovate nel magazen posto in contrada di San Giovanni in Oleo,
era di ragione del quondam signor Pietro Giurovich, il tutto inventariato da me Federico An-
gelo Trivisan nodaro dell’offitio illustrissimo di petizion alla presenza del Giovanni Domeni-
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co Tosana il pubblico cancelier et de ditto offitio e della signora Pasqua Zanardelli relicta
del quondam Pietro sudetto e cioè in ordine all’atto del sudetto illustrissimo magnifico del
giorno d’oggi
Due tine vuote
Due dette piene di salamura
Spallette nette di tara 415
Spallette nette di tara 420
Spallette nette di tara 415
Spallette nette di tara 420
Spallette nette di tara 415
Spallette nette di tara 415
Spallette nette di tara 415
Spallette nette di tara 415
Persiuti di dietro nette 415
Detti da dietro netti 405
29 IV 1786
Inventario di tutti li effetti, mobili, ori, argenti, e oltro ritrovati nella casa situata al Ponte di
Barba frutarol in contrata di SS. Apostoli, et habitata da condam Pietro Giurovich il tutto in-
ventariato da me Federico Angelo Trivisan nodaro dell’offitio illustrissimo di petizion alla
presenza del Giovanni Domenico Tosana il pubblico cancelier et de ditto offitio e della sig-
nora Pasqua Zanardelli relicta del quondam Pietro sudetto e cioè in ordine all’atto del su-
detto illustrissimo magnifico del giorno d’oggi
In magazen sopra corte
Un barila con poco vino
Tre caratelli vuoti
Un casonsino con entro un sacco farina
Morelli legna corca n. 200
In cucina
Tolle d’albeo n. 2
Armeri d’albeo n. 2
Burata una
Rami
Stagnade tre una granda e due picole
Pignata con suo manico
Sechi doi
Cazze dell’acqua
Caldiera una grande ed una picola
Una candeletta rame
Scaldaletto con manico legno
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Cogoma da caffè una grande e due picole









Lume di oglio alla fiorentina
Magenin da caffè
Cadenelle con manico quatro
Un cadin peltre
Casse ferro da spiumar
Casse ferro da frizer
Un menarosto con sua pietra




Pignate terra con manico di ferro quatro




Un piron de speo
Rassarola ferro
Gratacasa ferro
Una foghera di ferro
Bozzeni d’acqua tre
Bozze di lira 5
Careghe di staglia tra picole e grande 9
Sculieri d’otton quatro
Dette stagno due
Pironi con manico d’otton quatro
Detti con manico d’osso doi
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Cortello con manico legno uno
Nella prima camera
Armer a colti d’albeo da vesture





Covertur di tella ordinario
Felzada
Quadri con soaza di legno doi
Capelliera con entro cappello uno
Guantiera legno vernise vecchia una
Pilella terra una
In portico
Un armar da vesture d’albeo
Cantonaletto
Tavolin da rimasto 
Peteniera di rimasto
Peteniera di carton
Quadro con soaza dorada
Lumiere con soaza dorada quatro
Scatole di carton quatro
Chebba con cavacin verde
Nella camera contigua al portico sopra una terazza
Un como di rimesso con sue casseleri
Spechio mezzano con soazza dorata
Cantonal albeo
Una soffa di tella dipinta
Poltroniere di tella dipinte due
Careghini di tella dipinti tre
Quadro con soaza dorata
Guantinieretta vernise dipinta una con sopra chichare di porcullana otto
Zuchera di porcullano una
Nella camera contigua al portico opur rio
Un fornimento di tella dipinto con sue soaze dorate
Un buro rimesso con tre casselle
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Scabelli di letto di rimesso doi
Comoda rimesso una
Poltroncine di damasco gialo sei
Sofacetto di pelle uno
Cuna d’albeo con entro pagliazzo, stramazzetto, copertina, faciol
Copertoretti di seda giala doi
Cochietta grande con pagliazzo uno, stramazzi doi, copertor di barella vecchio
Testiera una
Quadretti sopra letto doi
Altro con soaza dorata uno
Altro con soaza dorata uno
Un specchio mezzano con soaza dorata
Brazzoletti sopra specchio di cristallo doi
Testiera con figure
Scatolle di ventora due
Drappi in sorte, che sono in uso della signora Pasqua relicta sudetto Giurovich andriè seda






Vesta di seta con suo cendal
Cerchi tella un grande, ed un picolo
Cottoli tella vecchi quatro
Biancheria
Camise di donna sortide tra vecchie e nuove, dieci
Traverse quatro
Dette seda una
Lenzuoli sotili tra vecchi e nuovi para quatro
Sotto calze para otto




Mudante da uomo quatro
Fazzoletti color sei
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Canevazze dodici
Camise da uomo dieci
Calze seta da uomo para doi





Detta di colaro vecchia
Braghesse pano para doi
Giacerma veludo con forniture di alamari d’oro uno
Detta di seta con alamari d’argento
Dette di seta negre due
Braghesse setta para doi
Braghesse di bugaria paro uno
Spade con raporto d’argento
Fasce con raporto d’argento due
Abiti da putelli











Un cason d’albeo strazzo
Ori e argenti
Manini di filli vinti con diamante paro uno
Fiubbe d’argento da donna paro uno
Fiubbe da centurini para quatro
Rizzette para tre
Baccole con pietre false paro uno
Baccole con d’oro paro uno
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Anello con pietra diamante consegnato con pietre più picole n. otto
Anello legato in oto n. uno
Anello falso con pietre di color n. uno
Officio con passetti d’argento n. uno.
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Contribution to the Knowledge about the Presence and Activities of Croatian
Tradesmen in Venice (15-18th century)
The research of the presence of Croatian tradesmen in Venice makes a significantly impor-
tant part of problems of the Croatian-Italian/Venetian connections in the past. Numerous
preserved archive sources (from the Croatian and Venetian archives) make these problems
rewarding for the research. This paper cannot even come close to presenting all basic com-
ponents from the rich history of Croatian tradesmen in Venice. That is why I tried in this
paper, based on chosen material from the Venetian archives (the State Archive in Venice: tes-
taments, documents of the trade-craftsmen corporations, inventories: the Archive of St.
George and Tripun brotherhood: books of annual meetings of the association), show some
basic features from the life and activities of Croatian tradesmen in Venice. Tradesmen who
became the permanent residents of the city on lagoons have particularly been dealt with.
The way of their mentioning in sources, the variety of business, place of residence and activ-
ities, economic possibilities, everyday life, family and relationship with friends, attitude to
Venetian church institutions and clergymen, membership in the Croatian brotherhood St.
George and Tripun and connection with the homeland have been referred to. The complete
analysis shows certain differences between tradesmen with the permanent residence in
Venice and those to who the city of St. Mark was only one of destinations among a network
of businesses along the Adriatic and the Mediterranean. It can also be undoubtedly claimed
that the Croatian tradesmen - together with ship captains and shipmasters - the most elite
part of the Croatian immigration community. We can conclude that the history of presence
and activities of Croatian tradesmen in Venice has been the issue that has not yet been
researched or exhausted and each new contribution on that subject represents a step for-
ward to the knowledge about one of the most frequent form of communications between two
neighbouring Adriatic coasts.
    
